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IX
COMPORTAMIENTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES DE LAS 
PYMES AGRÍCOLAS DEL SURORIENTE DEL VALLE DEL CAUCA: 
UN ESTUDIO DE CASOS 
Resumen 
 
La responsabilidad social (R.S) es el compromiso adquirido por la empresa para 
alcanzar el desarrollo económico sostenido de forma conjunta con sus empleados, sus 
familias, la comunidad local, y la sociedad en pleno, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida. La  gestión de  la  Responsabilidad Social en  las  organizaciones es  
importante por la necesidad generalizada y la preocupación colectiva de construir 
bienes y servicios para beneficio de todos en general, inclusive de aquellos que no 
participaron de su creación. Y aunque, el carácter intangible de la responsabilidad 
social como componente del sistema organizacional dificulta su  gestión,  pueden 
identificarse comportamientos socialmente responsables en la mayoría de las 
organizaciones. 
 
El  objetivo  central  de  este  trabajo  fue  identificar  los  comportamientos 
socialmente responsables de  las  Pymes agrícolas del  suroriente Valle  del  Cauca 
y  analizar los impactos generados sobre su desarrollo empresarial y  en la  
sociedad en que están inmersas. El trabajo se realizó mediante el proceso de 
investigación cualitativa, utilizando como   instrumento   una   guía   de   entrevista   
semiestructurada,   realizada   a   los administradores de las organizaciones 
seleccionadas como objetos de estudio. 
 
Los resultados del trabajo señalan que los casos de estudio – pymes - cumplen con 
normas legales laborales, comerciales y ambientales, aunque carecen de políticas 
precisas;  sus  más  reconocidos  grupos  de  interés  son  los  trabajadores  y  
aunque consideran que es costoso implementar prácticas de responsabilidad social 
empresarial, consideran también que ejecutarlas trae consigo ventajas competitivas y 
mejores resultados económicos. 
 
 
Palabras clave: pymes, responsabilidad social empresarial, stakeholders, 
competitividad. 
Resumen y Abastract 
 
IX
SOCIALLY BEHAVIOR RESPONSIBLE FOR AGRICULTURAL 
PYMES OF SOUTHESAT OF THE CAUCA VALLEY: A STUDY OF 
CASES 
 
Abstract 
 
 
 
Corporate Social Responsability (CSR) is  the commitment made by the company 
to achieve the sustained economic development in conjunction with their employees, 
their families, the local community, and society in full, with the purpose of improving the 
quality of life. Management of Social Responsibility in organizations is important for 
the widespread need and collective concern to build goods and services for the 
benefit of all in general, even those who did not participate in its creation. And 
although the non- derogable nature of social responsibility as a component of the 
organizational system hinders its management, can identify behaviours socially 
responsible in the majority of organizations. 
 
The central objective of this work is to identify socially responsible agricultural SMEs 
of the southeast of Valle del Cauca behaviour and analyze the impacts on your 
business development and society in which they are embedded and was carried out 
through the process of qualitative research, using an interview guide semi-
structured, conducted to the managers of the organizations selected as objects of study 
as an instrument. 
 
Work results indicate that the case studies - SMEs comply with labor laws, trade and 
environmental policies but lack precise, his most recognized stakeholders are 
considered workers  and  although  it  is  expensive  to  implement  corporate  social  
responsibility practices, consider executing brings competitive advantage and better 
economic results. 
 
 
Keywords: SMEs, Corporate Social Responsability, stakeholders, 
competitiveness. 
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 Introducción 
 
 
Actualmente, al respecto de las muchas conquistas técnicas y tecnológicas que el sector 
industrial y empresarial han alcanzado, aún convergen algunas necesidades sociales básicas 
no atendidas, tales como alimentación, vivienda, educación, salud, agua potable, etc. A pesar 
del enorme progreso, en las últimas décadas, 1,2 billones de personas - la quinta parte de la 
población mundial, subsiste con menos de 1 dólar por día, sin acceso a diversos servicios 
sociales considerados básicos para una vida digna (PNUD, 2006). Sin embargo, 
contrarrestando los efectos de estos problemas existen un gran número de organizaciones 
sociales, gubernamentales y empresariales trabajando en la generación de valor para sus 
comunidades. 
 
Este  trabajo  se  sitúa  en  la  confluencia de  temáticas sociales que  involucran a  las 
empresas del sector agrícola, al respecto de la responsabilidad con que realizan sus 
actividades e impactan la sociedad, especialmente, en lo relacionado al uso eficiente de uno 
de los recursos más preciados para la sobrevivencia del ser humano, el agua. 
 
Acceder a servicios de agua potable, así como a otros servicios sociales necesarios para el  
aseguramiento de  las  personas  y  sus  familias,  a  un  nivel  de  vida  adecuado  y 
dignificante, es una necesidad básica humana, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).1 
 
Una  gran  dificultad  a  nivel  mundial  radica  en  contar  con  el  preciado  líquido,  con 
seguridad que, garantizar el acceso al agua en la agricultura está por encima de todos los 
aspectos de desarrollo humano; no obstante, “en el mundo hay más que suficiente agua para 
el uso doméstico, la agricultura y la industria” (PNUD, 2006).   El problema se fundamenta 
en que algunos, especialmente la población más pobre, quedan sistemáticamente sin acceso 
al agua por su condición de pobreza o a consecuencia de políticas públicas que  no les 
brinda oportunidades de beneficiarse de las infraestructuras que suministran el agua para la 
vida y los demás requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Disponible en:http://www.unhchr.org; puede obtenerse el texto el texto en más de 300 idiomas. 
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Bajo estos criterios, la escasez de agua para este sector de la población mundial, es 
consecuencia de las políticas públicas y de los gobernantes que colocan a la población pobre 
en condiciones de absoluta desventaja. 
 
No obstante la necesidad imperiosa para el ser humano de contar con los servicios, se estima 
que en el mundo 1 billón de personas no cuenta con acceso al agua potable y en América 
Latina, la cifra alcanza a 49 millones de personas. La relación entre la falta de acceso a estos 
servicios y la pobreza es bastante estrecha. De hecho, en los años setenta, Naciones Unidas 
propició el concepto de necesidades básicas, según el cual, para establecer las condiciones 
de pobreza absoluta de una familia se considera, entre otros factores, el acceso a los servicios 
de agua y saneamiento. Bajo este enfoque, por definición, no tener agua es ser pobre2. 
 
Ante estas realidades,  en el marco de  la cumbre del año 2000, organizada por UNICEF y  la  
Organización  Mundial  de  Salud,  OMS,  los  gobiernos  establecieron  entre  los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (OMD), que sería satisfactorio para el 2015 reducir el déficit de 
cobertura de agua potable a la mitad de lo observado en 1990. (Ver Tabla 1). El número de 
personas sin acceso a una fuente mejorada de agua potable disminuyó en 
sólo 118 millones entre 1990 y 2004. 
 
 
 
 
 Año 
1.990 
Año 
2.004 
Año 2.015 
(Pronóstico) 
Población  con  servicio  de  agua  (en 
millones) 
4.092 5.320 6.425 
Población  sin  servicio  de  agua  (en 
millones) 
1.187 1.069 794 
 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Tabla 1. Cobertura de agua potable en el mundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tomado de Acceso al agua potable, saneamiento y pobreza. En: 
http://www.corporacionescenarios.org/zav_admin/spaw/uploads/files/ACCESOALAGUAPOTABLE 
SANEAMIENTOYPOBREZA.pdf. 
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Todavía hay  países en  los  que  el  agua  potable es  subsidiada para  quienes están 
conectados al sistema, que normalmente poseen una mejor situación económica, en tanto 
que la gente pobre, al no estar conectada, depende de vendedores privados muy costosos o 
de fuentes no seguras. 
 
En el año 2000, en el II Foro Mundial del Agua3  celebrado en La Haya, se estableció como 
de vital importancia de la satisfacción de las necesidades básicas de agua, la protección de los 
ecosistemas, el hecho de compartir los recursos hídricos y la valoración y el gobierno prudente 
del agua, sin embargo no se definieron planes para evitar la privatización de  las  fuentes de  
agua y  su  monopolio, catalogado como uno de  los grandes problemas del milenio, 
situación que requiere la intervención decidida de los Estados, en procura de la distribución 
equitativa del servicio. 
 
De otra parte, las restricciones fiscales son siempre una limitante real a las  posibilidades de los 
Estados para asignar presupuestos suficientes para garantizar la extensión del servicio de 
agua potable a todas las regiones y personas; las necesidades de inversión son múltiples y no 
siempre el sector de agua tiene la prioridad necesaria. 
 
Ante las circunstancias planteadas, las empresas como organizaciones sociales que son, deben 
tomar partido de esta problemática, si se tiene en cuenta que aportan una fuente importante 
de recursos, a manera de impuestos especialmente, para que los gobiernos adelanten sus 
proyectos sociales, adoptando una cultura empresarial de sostenibilidad que involucre a todos 
sus grupos de interés. En ese sentido, el empresario debe jugar un papel más importante en la 
mejora de las condiciones económico-sociales, procurando que sus empresas asuman una 
responsabilidad directa con el entorno. (Ortiz-Martínez y Crowter, 2004).  
 
Al respecto de las actividades y prácticas agrícolas, estudios afirman que  el consumo de agua 
de las pymes de dicho sector, es uno de los más altos. Sin embargo, al respecto de las 
prácticas responsables de las empresas del sector agrícola en el manejo eficiente del agua, 
puede mencionarse, que desde los orígenes de los planteamientos particulares de la 
responsabilidad empresarial, que se relacionan con prácticas filantrópicas que realizaban los 
empresarios, de manera individual, desde la misma aparición del capitalismo  se  ha  pasado a  
 
    3     Publicación   a   cargo   del   Instituto   Internacional   de   Desarrollo   Sostenible   –IIDS-   En: 
     http://www.iisd.ca/ymb/worldwater4/html/ymbvol82num15s.html Recuperado:2012/0823 
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incluir  su  saber  administrativo  para mitigar los efectos negativos del alto consumo de agua 
en las diferentes actividades industriales y agrícolas, que al final acaban contribuyendo en la 
disminución de la pobreza, como lo señalan organismos internacionales. 
 
En tiempos actuales, la RSE se hace más importante para la competitividad de las 
empresas, dado que esa característica las convierte en más atractivas para los grupos de 
interés.  Adicionalmente, combinar utilidades con prácticas de RSE genera situaciones 
siempre ventajosas para la organización y para la sociedad. 
 
Por tanto, el compromiso de una empresa con su responsabilidad social puede ayudar a 
asegurar que sus colaboradores permanezcan comprometidos con un comportamiento 
socialmente responsable, lo que incluye el respeto por las leyes donde está radicada la 
empresa. Las empresas como organizaciones sociales deben orientar sus comportamientos 
hacia esos criterios y su permanencia en el tiempo se traducirá en cuan intenso es su 
compromiso social, tanto al interior como al exterior organizacional; cada empresa definirá el 
contenido de su responsabilidad social, tomando como base un análisis consciente sobre las 
consecuencias de la actividad empresarial, teniendo en cuenta los diversos agentes sociales 
que son afectados por la misma. 
 
Debido a la importancia de la RSE para las organizaciones, en la actualidad y con base en 
la necesidad de fortalecer la actividad agrícola en la región, este trabajo tiene como su 
principal  objetivo,  identificar  los  comportamientos  socialmente  responsables  de  las 
Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca y analizar los impactos generados sobre 
su desarrollo empresarial y en la sociedad en que están inmersas. 
 
El problema de investigación se trabajó con enfoque de investigación cualitativa y se 
desarrolló con el método de estudio de casos. Para la selección de los casos se usaron los 
siguientes criterios metodológicos: tiempo de existencia de la pyme en el sector agrícola del 
suroriente de Valle del Cauca, que la pyme realizara actividades de RSE y que existiera 
como mínimo una empresa por cada municipio de la subregión. Tales criterios llevaron a la 
identificación y selección de una pyme de cada uno de los cuatro municipios: Palmira, 
Candelaria, Pradera y Florida. 
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La información obtenida de los cuatro gerentes de las pymes seleccionadas se fraccionó en 
cuatro enfoques, Ético y Legal, Laboral, Externo y Social y Ambiental, delimitando el 
desarrollo  del  trabajo  a  la  identificación de los compromisos socialmente responsables de 
las pymes en estudio definidos en el objetivo general y en los objetivos específicos y resaltar 
las dificultades que se les presentan en el proceso de diseño e implementación y 
posteriormente con ellos se efectuó un análisis frente a los planteamientos establecidos en 
el marco teórico y se formularon unos lineamientos teóricos sobre comportamientos 
socialmente responsables relacionados con impactos ambientales y sociales. 
 
Finalmente como principales resultados del trabajo investigativo, se establece en la 
mayoría de los casos, que en general las prácticas de RSE son reconocidas como 
beneficiosas para las pymes, los gerentes entrevistados plantean que al conocer sobre sus 
acciones de responsabilidad social, mencionadas más adelante, sus empresas han 
recibido más clientes, fortaleciendo la posición competitiva, se refleja un mayor compromiso 
de  los  trabajadores en  el  cumplimiento de  sus  actividades laborales y respondiendo 
oportunamente sus compromisos comerciales y tributarios, se adquiere buen nombre en la 
comunidad y entidades financieras . 
 
Con sus prácticas efectivas frente a la conservación del medio ambiente, como 
reforestación de cuencas hidrográficas, protección de las fuentes hídricas, prevención de 
contaminación y manejo de residuos, apoyadas por entes externos como las alcaldías 
municipales y fundaciones, las pymes estudiadas pretenden ejemplarizar a la comunidad 
sobre la  realización de acciones de conservación y  protección del ecosistema para 
beneficio de las actuales y futuras generaciones, sin embargo en el corto plazo, debido a la 
estructura organizacional y de costos, no es posible instaurar de forma inmediata todas las 
acciones en procura de establecer la RSE en sus tres dimensiones, económica, social y 
ambiental; sin embargo, las empresas muestran un marcado interés en desarrollarlas 
gradualmente, hasta incorporarlas en el mediano plazo en la gestión de la empresa, que les 
permita alcanzar mejores resultados económicos y establecer adecuadas relaciones con los 
grupos de interés (stakeholders). 
  
 Capítulo     1    Investigación,     Objetivos           
y  Justificación 
 
 
1.1  Problema de investigación 
 
 
Las actividades realizadas por los humanos originan escasez de agua de tres maneras: por 
el crecimiento de la población, por la utilización errónea del agua y por la falta de equidad en 
el acceso a ella.  El aumento permanente de la población mundial contribuye decididamente 
a la escasez de agua, sencillamente porque la cantidad de agua debe distribuirse, cada vez, 
en mayor cantidad de personas. 
 
Los países disponen de cantidades, más o menos estables, de fuentes hídricas reconocidas 
como caudales de los ríos y acuíferos que generan las precipitaciones. Como se trata 
de reservas internas renovables, su componente se debe dividir, cada vez más, entre un 
mayor número de personas por el aumento de las necesidades de las mismas, situación que 
produce la escasez de agua. 
 
Con los siguientes datos se ilustra que la carencia de servicios públicos es una condición que 
afecta principalmente a las personas más pobres. “Efectivamente, de las 50 millones de  
personas sin  acceso  a  agua  segura,  35  millones (70%)  pertenecen al  40%  de 
menores ingresos de la población.  De este total, 25 millones residen en áreas rurales y 10 
millones en áreas urbanas”1. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, cada vez son más importantes las actuaciones 
responsables por parte de las empresas y los impactos sociales y medioambientales que las 
mismas pueden generar a la sociedad, así como la demanda por empresas responsables por 
los consumidores. 
 
Dichas características exigen que la gestión empresarial adopte modelos que reconozcan los 
impactos de sus actuaciones, desde las perspectivas económica, social y ambiental, teniendo 
en cuenta que, el concepto tradicional de empresa, cuyo objetivo fundamental es la 
creación de valor para los dueños, se está replanteando por el modelo socioeconómico que 
resalta la importancia de la Responsabilidad   Social   Empresarial y en el cual se considera,  
 
 
1 Op. Cip.11 
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que el objetivo de la empresa de crear valor para los accionistas, no debe ser el primero, 
sino el último. 
 
La  actividad agrícola de  Pymes  ha  generado impactos ambientales relacionados al 
empleo de grandes cantidades de agua, especialmente en países como Chile, Colombia y 
México.  El alto consumo de agua es usado en sostenimiento de pastos y en cultivos 
permanentes como banano, café, caña de azúcar, palma africana, entre otros.  De igual 
manera, el uso y consumo de fungicidas, herbicidas y fertilizantes en la actividad agrícola 
de las pymes en estos países, es otro aspecto de importancia, en relación a los aspectos 
ambientales (Araya, 2003). 
 
La agricultura no sólo es el sector que consume más agua en el mundo en términos de 
volumen; también representa, en comparación con los otros, un uso de bajo valor, poco 
eficiente y muy subvencionado. En el pasado, el gasto interno en riego era la principal 
partida de los presupuestos agrícolas en países de todo el mundo. Por ejemplo, desde 
1940 México ha destinado el 80 por ciento de su gasto público en la agricultura a 
proyectos de riego. En China, Indonesia y Pakistán, el riego ha absorbido más de la 
mitad de la inversión agrícola.  En la India, se ha consagrado alrededor del 30 por ciento 
de la inversión pública total2. 
 
No obstante los esfuerzos gubernativos, las cuantiosas inversiones y subvenciones, no 
se alcanza la eficiencia esperada en el aprovechamiento del agua y en cambio, producto 
de la intensificación de la agricultura, se presentan efectos como: 
 
    Hay casos en los que el desperdicio de agua alcanza hasta el 60% del agua 
captada o bombeada para el riego, por la creciente demanda de alimentos de una 
población que aumenta constantemente y el uso indiscriminado de productos 
químicos se ha originado pérdida de fertilidad en los suelos y un negativo impacto 
ambiental; en Colombia, según el IDEAM, el sector agrícola es el causante del 
38% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero; la ganadería con 
un 18,5% y la agricultura con el 18,1% son los subsectores que más emiten 
gases3. 
        
2 El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Depósitos de documentos de la FAO. 1993 
3 Agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia 
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 Agua estancada que incide en enfermedades de origen hídrico, causando 
sufrimiento humano y mayores gastos en salud. 
 La mayor erosión de los suelos 
 
 Contaminación de aguas superficiales y freáticas por los insumos agrícolas. 
 
 Cambios en las características físicas y químicas del suelo. 
 
 Impactos sobre fauna y vegetación nativa. 
 
 Desplazamiento de la población4. 
 
 
El comercio agrícola también produce un efecto derrochador de los recursos. El 
incremento incesante de las exportaciones ha generado que el transporte se multiplique, 
y  por tanto que aumente mucho más el consumo de carburantes, que provienen del 
petróleo, otro recurso limitado de la tierra. Mantener el ritmo actual de consumo también 
provocará el agotamiento de las reservas de petróleo en un plazo de cien años5. 
 
Sin embargo la agroindustria puede generar aspectos positivos, como introducir prácticas 
agrícolas más eficientes y crear mercados para sus productos, propiciando empleo a 
personas locales.  Estudios realizados por el IDEAM, para el año 2005, (Rivera, 2007) 
indican que el sector mayor consumidor de agua es el agrícola, a través de sus sistemas 
de riego, seguido por el residencial, como se muestra en la figura 1 y tabla 2. 
 
 
 
Figura 1. Demanda de agua por actividades socioeconómicas 
 
 
 
 
         4    FAO.  1990. Programa  de  Acción  Internacional  sobre  el  Agua  y  el  Desarrollo  Agrícola 
  Sostenible. Roma 
   5 Recuperado de:www.edualter.org/material/explotacion/unidad9_1.htm - España 
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Categoría de 
 
uso 
Millones de metros 
 
cúbicos de agua/año 
Millones de metros 
 
cúbicos/día 
% de participación 
 
sectorial 
Doméstico 3.510 10 26,95 
Industrial 1.179 3 9,05 
Servicios 80 0 0,62 
Agrícola 7.785 21 59,76 
Pecuario 473 1 3,63 
TOTAL 13.027 36 100,0 
Fuente: IDEAM, Subdirección de hidrología6 
 
Tabla 2.  Demanda de agua en Colombia por sectores, 2005 
 
En Colombia, existen pocos documentos que muestran la evaluación y la orientación de 
la responsabilidad social de las organizaciones, incluidas las pymes7.  Algunos factores 
de nivel global como el avance tecnológico de las últimas cinco décadas, la globalización, 
los graves problemas ambientales, las crisis de los gobiernos, los desequilibrios 
socioeconómicos mundiales, los conflictos religiosos y algunas nociones de desarrollo 
han incidido para que las organizaciones busquen cada día, formas creativas y originales 
de implementar la responsabilidad social, desarrollar procesos y acciones que mejoren 
las  rutinas, fortalecer sus  productos y  servicios, preservar sus  clientes, divulgar  su 
comportamiento corporativo y preservar el entorno (Herrera y Abreu, 2008).   Es decir, 
que  las  organizaciones buscan  fortalecer  su  cultura  empresarial  con  sólidas  bases 
socialmente responsables que arrojen resultados positivos para las personas, la 
organización y el país. 
 
Aunque en nuestro país, las Pyme enfrentan su propio realismo, por el hecho de ser 
protagonistas determinantes en la economía, en especial, por su gran participación en la 
generación de empleo formal, y por su búsqueda de un desarrollo económico sostenible,  
con limitados apoyos estatales y financieros, enfrentan la responsabilidad por el fuerte 
impacto que  producen en  las  localidades donde ejecutan sus  actividades. 
 
 
6 Rivera, Heberth. Mitos y realidades sobre el consumo de agua en Colombia. 
7 Ver: Responsabilidad social en Colombia. Retos desde la complejidad y la búsqueda de no 
exclusión. Roberto Solarte Rodríguez, Director del equipo Rethos de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 2004 
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De  igual manera, estas pequeñas unidades agrícolas, reconocen su debilidad al 
enfrentarse ante las grandes empresas, de las cuales, en muchas oportunidades, son sus 
proveedores. 
 
Sin embargo, en Colombia, existen algunas evidencias de pymes del sector agrícola que 
han tomado la responsabilidad social como un elemento de su sistema organizacional, 
elemento que viene  jugando  un papel importante en los diferentes tipos de relaciones 
establecidas con sus stakeholders.  Según Solarte (2004), en su estudio: el 77% de las 
pymes  tiene  relaciones  con  altos  estándares  éticos  con  sus  dueños,  empleados  y 
clientes; cerca del 60% no reporta dificultades en sus relaciones con la competencia y 
con el medio ambiente y cerca del 40% en sus relaciones con el estado y con sus 
proveedores el 36%. 
 
El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afortunados en recursos, que 
concentra el 9,7% de la población colombiana y genera alrededor del 11% del PIB del 
país  y  como  sociedad ha  liderado  importantes tareas  de  desarrollos económicos y 
sociales, impulsado en un sector empresarial tradicionalmente filantrópico y solidario8. 
 
En marzo de 2012, convocados por la OIT y con el propósito de presentar proyectos 
orientados a la erradicación de trabajo infantil, se reúnen en la seccional ANDI9 Valle del 
Cauca, seis fundaciones empresariales (Fundación Caicedo González, Fundación 
Carvajal, Fundación Goodyear, Fundación Propal, Fundación Smurfit Cartón de Colombia, 
Fundación Sociedad Portuaria Fabio Grisales Bejarano), que para el año 2003 quedaría 
constituido como el Comité de Desarrollo Social de la ANDI Valle del 
     Cauca. 
 
 
Esta entidad se convirtió en el escenario de la dinamización de un proceso que al interior 
de la ANDI Seccional Valle del Cauca como gremio empresarial, ha sido construido desde 
el sector social, a partir de la iniciativa de las fundaciones empresariales y áreas sociales 
de las empresas que lo conforman. 
 
 
 
 
 
8 Ver: Valle del Cauca Responsable, Sistema Regional RSE. N°1 – Noviembre de 2009 
9 ANDI, léase Asociación Nacional De Industriales 
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Establecido el Comité, hace un planteamiento inicial sobre la concepción de Empresa 
 
Socialmente Responsable, como aquella que fundamentalmente: 
 
 
 
   Desarrolla su actividad económica. 
 
   Contribuye con sus productos al bienestar general. 
 
   Actúa éticamente al igual que sus funcionarios. 
 
   Da prioridad a la relación con sus trabajadores. 
 
   Respeta el medio ambiente. 
 
   Desarrolla acción social en integración con la comunidad. 
 
 
 
 
El Comité de Desarrollo Social de la ANDI Seccional Valle del Cauca, asume el compromiso 
de servir como espacio que legitime la articulación intersectorial para cualificar, promover, 
canalizar acciones sociales pertinentes, eficientes y de impacto para la región (p.5-7)10. 
 
El Sistema Regional de Responsabilidad Social Empresarial, constituido por empresas de la 
región vallecaucana, tiene como propósitos principales, orientar el desarrollo del Valle del 
Cauca, apelando a la superación de la desigualdad e inequidad social, económica y cultural y 
a fomentar relaciones de convivencia democrática y pacífica en la región, pues de lo contrario, 
no es sostenible una empresa moderna. 
 
El compromiso de estos empresarios con la Responsabilidad Social Empresarial y el Modelo 
de Gestión en RSE, generado en 2007, es fundamental para la competitividad y productividad 
regional, el desarrollo humano sostenible y el reconocimiento nacional e internacional del Valle 
del Cauca como una región socialmente responsable, “de cara a un mundo global que exige 
mejorar las prácticas en relación con los derechos humanos, medioambiente y derechos 
laborales”11. 
 
 
 
 
 
 
 
10      Valle del Cauca Responsable. Sistema Regional RSE ANDI, Seccional Valle, Comité de 
Desarrollo Social. Recapitulación de la experiencia 2002 2008. La Responsabilidad Social Empresarial 
Una Estrategia para el Fortalecimiento de la Región. 
 
11 Ver: Valle del Cauca Responsable, Sistema Regional RSE. N°1 – Noviembre de 2009.
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1.2  Pregunta de investigación 
 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
¿Cuáles son las prácticas socialmente responsables de las PYMES agrícolas del suroriente 
del Valle del Cauca? y ¿cuáles han sido los impactos de estas prácticas para su desempeño 
y competitividad, para el medio ambiente y sus grupos de interés? 
 
 
De igual manera, surgen otras preguntas relacionadas con la anterior: 
 
 
¿Cuáles son las principales causas que han llevado a las pymes agrícolas del suroriente del 
Valle del Cauca a la implementación de programas de responsabilidad social? 
 
 
¿Cuáles son las dificultades, ventajas y desventajas de la implementación de programas de 
responsabilidad social en las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca? 
 
 
¿Cómo han afectado a la empresa y a la sociedad, los programas de responsabilidad  
social implementados por las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca? 
 
¿Cuáles son los impactos decurrentes de los programas de responsabilidad social a nivel 
iinterno y externo de las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca? 
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1.3 Objetivos 
 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
 
El objetivo central de este trabajo es, identificar los comportamientos socialmente 
responsables, relacionados con los impactos ambientales y sociales que pueden generar las  
Pymes  agrícolas  del  suroriente  del  Valle  del  Cauca,  y  analizar  los  impactos 
generados sobre su desarrollo empresarial y en la sociedad en que están inmersas. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
    Determinar las prácticas y programas de Responsabilidad Social implementados por 
las Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca. 
 
 
    Analizar las prácticas y los programas de Responsabilidad Social existentes en las 
Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca. 
 
 
    Identificar las  causas  y  dificultades de  la  implementación de  los  programas. 
existentes de Responsabilidad Social en las Pymes agrícolas del suroriente del 
Valle del Cauca. 
 
 
    Identificar los impactos o resultados de la Responsabilidad Social en el desarrollo 
organizacional de las Pymes y en la calidad de vida de los grupos de interés12. 
 
 
  Formular  lineamientos  teóricos  de  los  comportamientos  socialmente 
responsables relacionados con impactos ambientales y sociales de las pymes 
agrícolas del suroriente del Valle del Cauca. 
 
 
 
12 En este trabajo se establecen como grupos de interés los llamados stakeholders, definidos en la literatura 
por Freeman, (1984) como  “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la actuación 
llevada a cabo por la compañía a la hora de alcanzar sus objetivos”; Argandoña, (1998) “gama de agentes 
con los que se relaciona la empresa, desde los propios accionistas hasta la comunidad local, la sociedad en 
general y el mundo entero, pasando por directivos, empleados y trabajadores, proveedores, clientes, 
sindicatos, competidores y otros muchos partícipes”. 
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1.4 Justificación 
 
 
En Colombia, actualmente se reconoce la importancia que tiene para su economía la 
actividad de las Pyme y Mipymes, si son incluidas las microempresas.  “Después de los 
noventa,  se  reconoció  que  en  Colombia  existía  una  gran  cantidad  de  Pymes 
desconocidas y dispersas, que no tenían ningún tipo de protección o ayuda” (Cala, 2005), 
situación que también se presenta en todos los países, en los cuales el mayor porcentaje 
de la producción y el empleo, se deriva de este tipo de entidades.   Aunado a esta 
situación, teniendo en cuenta que la responsabilidad social ha tenido una importante 
acogida en los últimos años como argumento motivacional y como estrategia de gestión, 
lo  que  le  permite a  las  organizaciones generar valor  y  cumplir con  sus  propósitos 
misionales  y  a  cambio  recibir  beneficios  de  sus  grupos  de  interés,  se  resalta  la 
importancia de identificar las acciones que las pyme realizan, en procura de lograr esas 
prácticas y los efectos que se producen. 
 
 
Reconociendo que la responsabilidad social es necesaria para la construcción del capital 
social de  las  organizaciones, para establecer relaciones de  cooperación social y  la 
satisfacción de  intereses recíprocos, por  medio de  conformación de  grupos que  se 
organizan para alcanzar objetivos comunes, puede decirse que las organizaciones 
actualmente tienen necesidades sociales urgentes provocadas por la presión del entorno, 
por la lógica competitiva o por la propia dinámica organizativa.  Sin embargo, el carácter 
intangible  de  la  responsabilidad  social  que  dificulta  su  gestión,  no  significa  un 
impedimento para su implementación. 
 
En  las  Pymes  ese  factor  de  intangibilidad, sumado a  los  problemas característicos 
propios de esas empresas se convierten en desafíos de gestión que pueden ser 
superados para alcanzar mayor competitividad y permanencia en los mercados.  Bajo el 
criterio  que  el  principal propósito de  la  RSE  es  lograr  que  la  funcionalidad de  las 
organizaciones y su cultura estén acordes y perfectamente direccionadas en las 
dimensiones económica, social y medioambiental, el proyecto que se presenta, pretende 
determinar estrategias de responsabilidad social aplicables al entorno regional de las 
pymes del  suroriente vallecaucano, que fortalezcan sus estructuras empresariales y 
mejoren sus condiciones socioeconómicas e identificar los impactos sociales que ello 
origina. 
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Capítulo 2 Metodología 
 
 
 
2.1 Investigación cualitativa 
 
 
 
La investigación realizada es de tipo cualitativo, centrada en aspectos subjetivos, más 
que en símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de los datos que provienen de 
un cálculo o medición. “La investigación cualitativa se utiliza cuando existe la necesidad de 
trascender y profundizar en los fenómenos en estudio y hacerlo en el medio donde 
estos ocurren. El proceso de investigación cualitativa se realiza cuando existen vacíos 
del conocimiento, o sea, cuando   se sabe poco de un fenómeno, una experiencia o un 
concepto” (Pineda y De Alvarado, 2008). 
 
 
La investigación cualitativa debe contener un estudio de la calidad  de las actividades, 
relaciones, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.    La 
misma intenta alcanzar una descripción holística, que requiere analizar exhaustivamente, 
con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.  En el estudio se abordaron las 
actividades de R.S.E, los comportamientos de los empresarios de la región frente a las 
prácticas de RSE, en las Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca. 
 
 
2.2 Método estudio de casos 
 
Martínez (2006), indica que el método de estudio de caso es una estrategia metodológica de 
investigación, útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, 
crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas; por 
lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo determinado; en tanto que para Chetty (1996) 
citado por Martínez (2006), el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que 
es adecuada para la investigación de fenómenos en los que se busca respuesta a cómo y 
por qué ocurren; permiten estudiar un tema determinado y explorar en forma más 
profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, que permita la 
aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen.  El método de estudio de caso 
permitió conocer y analizar las causas, ventajas, desventajas e impactos de la 
responsabilidad social de las Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca, dando 
respuestas a las preguntas generadas en este trabajo. 
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El enfoque metodológico estuvo fundamentado en hechos descriptivos de las situaciones 
objeto de estudio, mediante la técnica de observación directa13, mediante entrevistas 
semiestructuradas, acompañada de una revisión bibliográfica y análisis de los referentes 
conceptuales apropiados que permitan su aplicación posterior a los casos de estudio. 
 
El método de estudio de casos, permitió ahondar en aspectos importantes de la RSE, así 
como en la  incorporación de datos cualitativos que describen y  posibilitan el  mejor 
entendimiento del fenómeno en estudio. Fue adoptado como instrumento una guía de 
entrevista semiestructurada, en la cual el entrevistado respondió a algunas opciones, pero 
con la posibilidad de hablar abiertamente al respecto de cada pregunta. El instrumento fue 
usado en las entrevistas realizadas a los administradores de las cuatro pymes 
seleccionadas, de los cuatro municipios que conforman la región suroriente del Valle del 
Cauca: Palmira, Candelaria, Florida y Pradera. 
 
 
 
 
 2.3  Selección de casos 
 
 
La  determinación de  las  entidades a  analizar, se  realizó mediante una  muestra no 
probabilística o muestra dirigida, dado que la elección de las empresas objeto de estudio 
fueron definidas a criterio del investigador. 
 
Una muestra no probabilística sugiere un procedimiento informal y un poco arbitrario; se 
seleccionan sujetos con la esperanza que sean casos representativos de una población 
determinada. Como ventaja, este tipo de muestra es de utilidad para diseños de estudios que  
requieren no  tanto  una  representatividad de  elementos de  una  población, sino 
cuidadosa y controlada elección de sujetos, con ciertas características especificadas en el 
planteamiento del problema.14 
 
 
 
 
13 La observación directa consiste en interrelaciones con el medio y las personas que forman parte del mismo 
para adelantar el estudio de observación de campo, sin protocolos y procurando, que no por el hecho de 
estar siendo observados, altere los ambientes naturales donde se desarrolla la investigación. 
14                                              Recuperado                               de:                               http://pis.unicauca.edu.co/moodle- 
   2.1.2/pluginfile.php/21340/mod_resource/content/0/Materiales/Libro_de_metodologia/CAPITULO_8.pdf 
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Para la selección de los casos de estudio, se tomó como base el universo de las 83 
pymes agrícolas del  suroriente del  Valle del  Cauca15, y  se  aplicaron los  siguientes 
criterios metodológicos para la delimitación de los casos: tiempo de existencia de la pyme en 
el sector agrícola del suroriente de Valle del Cauca, que la pyme realizara actividades de RSE 
y que cada municipio de la subregión tuviera una empresa representativa en los casos 
seleccionados. 
 
Al  aplicar esos criterios metodológicos en la selección de los casos, se delimitó la 
muestra de  la  siguiente manera: 4  unidades productivas, una  para cada municipio: 
Palmira  (mediana),  Candelaria  (pequeña),  Pradera  (pequeña)  y  Florida  (mediana). 
Siendo dos de ellas de pequeño tamaño y dos de mediano tamaño. 
 
La guía de entrevista se diseñó de tal forma que los empresarios pudiesen dar una respuesta 
precisa, pero sin limitarla, (ver Anexo), permitiendo con ello obtener comentarios adicionales 
que soportaron el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en el trabajo, para 
lo cual, previamente se conversó con ellos explicándoles el  objeto  del  mismo  y  los  
alcances  esperados.    Los  propietarios de  las  empresas seleccionadas, solicitaron 
explícitamente, no dejar registrado en el documento final, los nombres de ellos ni de las 
organizaciones. 
 
Dos pequeñas y dos medianas empresas, sobre las cuales se pretende generalizar los 
resultados, teniendo en  cuenta  que  son  empresas con  similares características, de 
acuerdo como lo sugieren Selltiz, 1974 y Sudman, 1976, (citados por Hernández, Fernández 
y Baptista, 1997,204). 
 
Las entrevistas fueron realizadas a los gerentes de las cuatro pymes seleccionadas en el 
periodo enero - marzo del 2012. A solicitud de los gerentes entrevistados, las pymes 
estudiadas en este trabajo serán denominadas: Caso A, Caso B, Caso C y Caso D. Los 
cuatro casos de estudio se presentan en la Tabla 3, relacionada a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Ver Figura 19. 
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CASO TIPO DE 
EMPRESA 
UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
FECHA 
CONSTITUCIÓN 
N° 
EMPLEADOS 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 
A Pequeña Candelaria 16 / jul / 2005 45 * 
B Mediana Florida 22 / feb / 2008 70 * 
C Mediana Palmira 15 / ene / 2002 94 * 
D Pequeña Pradera 03 / mar / 2008 20 * 
* Servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias, a cambio de una 
retribución o contrata. Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3.  Descripción de casos de estudio 
 
La empresa A, ubicada en Candelaria es de tipo familiar (pequeña), 6 personas pertenecen a 
la familia del propietario, quien es el gerente de la misma; la actividad a la que dedica es 
alquiler de tierras y establecer cultivos de frutales y productos como maíz, frijol, yuca, etc., 
que posteriormente comercializa. En el mes de julio de 2006, con apoyo de  la  Caja  de  
Compensación a  la  que  está  vinculada, desarrollaron un  trabajo  de planeación en el que 
participaron buena parte de los colaboradores, estableciendo su Visión, Misión y Objetivos 
organizacionales. 
 
 
Se seleccionó para el estudio porque realiza algunas actividades de responsabilidad social,  
aunque  no  cuenta  con  políticas  y  procedimientos  totalmente  establecidos, situación que 
permite al investigador establecer causas y dificultades que presentan para su 
implementación.  Tienen un programa con la Alcaldía sobre reforestación de cuencas 
hídricas. 
 
 
La empresa B pertenece a las medianas y se encuentra en Florida, cuenta con una 
adecuada estructura administrativa, tiene claramente trazadas sus políticas y metas, incluidas 
su visión, misión y objetivos, a los que realizan seguimiento periódico para actualizarlos, de 
acuerdo con los planteamientos de la dirección de la empresa; su actividad es el corte y 
recolección de caña, especialmente para los ingenios azucareros María Luisa (ubicado en la 
zona rural del municipio de Florida e Incauca, ubicado en el municipio de Miranda, 
departamento del Cauca).  
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Su compromiso social es la vinculación de trabajadores de la región y protección de las 
fuentes hídricas, su ubicación en zona de alta  riesgo,  por  la  presencia cercana  de  
guerrillas, es  un  reto  permanente para  la administración en sus procesos de vinculación 
de personal y establecimiento de programas sociales que vinculen directamente a la 
comunidad. 
 
 
La empresa C, ubicada en el municipio da Palmira es la de mayor estructura de las 
seleccionadas, posee activos por 2.672 millones y su actividad es el corte mecanizado, 
levante y transporte de caña, especialmente para los ingenios azucareros Providencia, 
Manuelita, Mayagüez y Central Tumaco; cuenta con una definida y clara estructura 
administrativa, ha desarrollado una planeación estratégica como herramienta de gestión, 
estableciendo sus objetivos, misión y visión, los cuales se revisan y ajustan cada tres años; 
la consideración para incluirla en las empresas seleccionadas, son sus proyectos de RSE 
establecidos a mediano plazo de reforestar y conservar 3 mil hectáreas, obtener 19 mapas de 
las cuencas hidrográficas para su intervención y ejecutar proyectos que incluyan seguridad 
alimentaria, además que cuenta con programas de uso racional de los recursos, prevención de 
contaminación y cumplimiento de la legislación ambiental. 
 
 
La empresa D, ubicada en la ciudad de Pradera, pertenece al tipo pequeña, administrada por 
su propietario y de los 20 trabajadores con que cuenta, 3 pertenecen a su grupo familiar, sus 
planteamientos administrativos no corresponden a procesos o planes definidos,  sino  al  
conocimiento  empírico  de  la  actividad  agrícola  de  parte  de  su propietario, la empresa 
está dedicada al cultivo y procesamiento artesanal de frutas (pulpa), comprometidos con la 
vinculación de personal de la región y cumplimiento con la cancelación justa  y  oportuna  de  
sus  remuneraciones, en  su  comunidad  lideran  un pequeño programa de sensibilización a 
la prevención de contaminación ambiental y uso racional  de  los  recursos  hídricos,  para  
ello  cuenta  con  apoyo  económico  de  una fundación. 
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Capítulo 3 Marcos de referencia 
 
 
 
3.1 Marco conceptual 
 
 
 
La RSE como concepto de gestión administrativa inicia su desarrollo en la segunda mitad del 
siglo XX, aunque apareció mucho tiempo antes, a partir de pensamientos filosóficos 
orientados a involucrar procesos productivos y personas, bajo la premisa de la conservación 
de los ecosistemas, ejecución de acciones que conlleven a contribuir con la mejora de la 
sociedad, a través de actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos misionales 
de las organizaciones. 
 
 
Aún a pesar del auge que en los últimos años ha tenido el tema, no hay un concepto 
unificado, ni en los medios académicos ni en los empresariales sobre los criterios que 
identifican la RSE, pero si se certifica que está estrechamente adherida a procesos históricos 
y culturales y que se relaciona con factores morales y éticos.  La RSE no debe ser asumida 
como un criterio novedoso o atractivo de mercadeo, cuyo propósito sea la retención de  
actuales o atracción de nuevos clientes o consumidores, por el contrario, se debe tratar de 
una acción que surge de la propia organización en procura de la conservación o aumento del 
desarrollo económico, pero garantizando la protección del medio ambiente. 
 
 
Al respecto de las actividades de responsabilidad social, las normatividades 
gubernamentales empiezan a ser más rigurosas y los inversores exigen a las compañías que 
desarrollen estrategias claramente definidas. Estos aspectos se convierten en motivación  
para  que  las  organizaciones  generen  y  apliquen  prácticas  de  RSE, sumándose a estas 
las consideraciones internas que establezcan diferencias positivas en aras de una mejor 
administración, crecimiento organizacional y fortalecimiento de la reputación. 
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Las empresas como organizaciones sociales deben orientar sus comportamientos hacia esos  
criterios  y  su  permanencia en  el  tiempo  se  traducirá  en  cuan  intenso  es  su 
compromiso  social,  tanto  al  interior  como  al  exterior  organizacional; cada  empresa 
definirá  el  contenido de  su  responsabilidad social,  tomando como  base  un  análisis 
consciente sobre las consecuencias de la actividad empresarial, teniendo en cuenta los 
diversos agentes sociales que son afectados por la misma. 
 
 
Así entonces, las organizaciones reciben muchas y fuertes presiones de los diferentes 
grupos de interés para que mejoren su desempeño social y medioambiental, igualmente 
existe un aumento sustancial de demandas para que las empresas procuren por 
certificaciones y estándares técnicos que les permitan mejoras competitivas, las 
organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación ejercen cada vez más 
influencia en la opinión pública y los consumidores son más exigentes. 
 
 
Por  otra  parte,  estudios  científicos,  sumados  a  los  graves  problemas  ambientales, 
implican a las empresas como las principales responsables del impacto negativo sobre el 
medio  ambiente, lo  que  ha  originado que  deban  soportar exigencias y  reclamo de 
respuesta para la solución a esa problemática, originando la proyección de una nueva 
concepción de empresa, no solo como unidad productiva, sino que deberá actuar conforme a 
criterios de responsabilidad social que concreten acciones para la preservación del medio 
ambiente y para un consumo energético racional. 
 
 
Una interpretación de RSE se plantea como alcanzar el éxito comercial, siempre que se 
respeten los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La 
responsabilidad social se establece en términos de la obligatoriedad que le asiste a la 
empresa de maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos sobre todos sus grupos 
de interés (stakeholders). 
 
Montuschi (2009), cita a (Fraedrich y Ferrell, 2000), quienes establecen que existen 
cuatro componentes de la responsabilidad social. 
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El primer componente, fundamental para toda actividad empresaria, es la responsabilidad 
legal, que conlleva el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones del gobierno. Es 
mediante el sistema legal que la sociedad obliga a las empresas a seguir una conducta 
aceptable. Este componente identifica la parte de la ética que está codificada. 
 
El segundo componente corresponde a la responsabilidad ética, que obliga a las empresas a 
cumplir con un comportamiento aceptable hacia los grupos de interés. Es decir,  hacer lo 
correcto, lo justo y lo equitativo más allá de lo que la ley requiere. Y así, dado que puede 
verse a la legislación como a la porción de ética que está codificada, la responsabilidad ética 
correspondería a aquellas acciones que, a pesar de sus evidentes connotaciones morales, 
aún no se han convertido en obligaciones legales por no contar con el aval de la mayoría de 
la población o del grupo que detenta el poder. 
 
 
 
El tercer componente corresponde a la responsabilidad económica relacionada con la  forma  
en  que  están  distribuidos dentro  de  la  sociedad los  recursos para  la producción de 
bienes y servicios, a fin de maximizar la riqueza de los stakeholders, que incluyen, por 
supuesto, los grupos de interés. Caen dentro de este concepto las cuestiones referidas a la 
regulación de la competencia, la protección del ambiente, la protección de los consumidores 
así como todos los problemas vinculados con el mundo del trabajo. 
 
 
El último componente corresponde a la responsabilidad filantrópica que se refiere a las  
contribuciones de  las  empresas a  la  calidad de  vida  y  al  bienestar de    la comunidad 
en la que operan. Este tipo de vida y al bienestar de  la comunidad en la que  operan.  Este  
tipo  de  responsabilidad corresponde  a  aquellas  conductas  y actividades que la sociedad 
aprueba y desea. Actividades de beneficencia y voluntariado corresponden a este tipo de 
responsabilidad. Debe señalarse que este cuarto componente, o cara de la RSE, ha 
evolucionado desde su concepción original como “componente discrecional”, en el  sentido 
de no derivarse de expectativas éticas o morales de la sociedad, a ser luego considerado o 
descripto como “filantropía”,  hasta  la  actualidad  en  que  se  lo  presenta  como     
“ciudadanía corporativa” en un sentido limitado. 
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Adoptar un concepto que se aproxime a lo realizado o que esperan realizar las pymes 
agrícolas del suroriente vallecaucano, sería que, identifican la RSE como una necesidad de 
responder a cambios sociales y económicos, aceptando una nueva concepción de empresa 
que responde a las modernas exigencias que la sociedad y el mercado le establecen.  Bajo 
esta alternativa, la empresa asume de manera voluntaria una cantidad de normas, mediante 
las cuales se compromete con la sociedad y con su propia gestión empresarial y traducirla en 
ventaja competitiva sobre sus competidores de mercado. 
 
 
 
Para Maldonado16, la responsabilidad existente de las empresas para con la sociedad tiene 
fundamentos de orden antropológico, social y económico, entre otras. El autor expone que 
no se puede esperar que la sociedad viva en función de las empresas, la situación es a la 
inversa, las empresas existirán en función de la sociedad, ya como mediadoras entre 
producción y consumo, como distribuidoras de factores, estableciendo relaciones mutuales 
que permitan el beneficio común. 
 
 
Las empresas tienen relaciones con diferentes grupos de interés y normalmente, a cada uno 
de ellos presentará algún tipo de información que sea requerida, incluidos informes de tipo 
social, por lo que, “el balance social adquiere entonces una inigualable gama de posibilidades 
que no puede quedar en una traducción rígida de los criterios financieros, políticos o 
económicos” (2000). 
 
Fernández  (1993),  define:  “El  balance  social  es  una  herramienta  de  gestión 
empresarial que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la 
responsabilidad social de la empresa en términos de sus activos y pasivos sociales en sus 
áreas interna y externa.   Durante un período determinado y frente a metas de desempeño 
definidas y aceptadas previamente; con fines de diagnóstico del clima social y laboral 
(situación organizacional), información interna y externa, planeación de  su  política social y  
concertación con  los  diversos sectores con los  cuales la empresa se relaciona”. 
 
 
 
 
 
 
16 Recuperado de: www.javeriana.edu.co/fcea/cuadernos_contab/...n.../vol1_10_1.pdf 
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En Colombia, en el año 1978, la Asociación Nacional de Industriales - ANDI – promueve el 
primer modelo de balance social, que posteriormente complementó con otro modelo que  
permitiera  evaluar  conjuntamente las  áreas  interna  y  externa,  con  indicadores 
sociolaborales (relaciones empresa, trabajadores y sus familias) y los socioeconómicos, 
referentes a relaciones de la empresa con la comunidad y sus incidencias sobre su entorno 
físico y ambienta, (Maldonado, 2000). 
 
 
La gestión de la responsabilidad social empresarial como “proceso se ocupa de las 
condiciones de posibilidad organizacional, de su credibilidad social y de la confianza 
depositada en la empresa por parte de todos aquellos grupos que forman parte o están 
afectados por su actividad”; y pensada como “sistema apoya procesos misionales, 
corporativos, estratégicos y  organizacionales” (Herrera y  Abreu,  2008).  Gestionar la 
responsabilidad social empresarial es y será una cuestión guiadora del buen comportamiento 
y buenas prácticas empresariales, por lo cual su implementación debe elemento coyuntural o 
circunstancial. 
 
 
Optar  por  la  responsabilidad  social  implica  trabajar  para  crear  un  ambiente  de 
competición diferente, es decir, por un camino de reflexión ética, que facilite el 
descubrimiento de  nuevos  horizontes  de  la  acción  socialmente  responsable  de  las 
personas y de las organizaciones, de manera que puedan ser incluidos en la reflexión la 
perspectiva de los stakeholders, es decir, de una sociedad compleja y plural, pues 
supone que las organizaciones deben identificar múltiples facciones y considerar sus 
necesidades y relativo bienestar (Herrera y Abreu, 2008). 
 
 
En Colombia las pymes dinamizan en un gran porcentaje la economía del país – 80%, 
ocupan el 26% de los trabajadores asalariados del país y el 93% de los trabajadores 
independientes - (Solarte, 2004), y aunque son vulnerables a las recesiones y 
desaceleraciones de la economía y tienen grandes dificultades para participar en mercados 
globales por su baja productividad, un factor importante que disminuye esos riesgos es que 
tienen una gran capacidad de respuesta a los cambios del entorno. 
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Van Hoof, 2003, plantea que, “paralelamente a su aporte económico, el sector pyme propicia 
efectos contaminantes en el medio como resultado de su actividad productiva y el 
inadecuado uso de recursos como el agua, suelo, aire, energía y sustancias químicas, entre 
otras”.  La problemática ambiental que se origina por el uso inadecuado del suelo y el agua, 
por parte de las pymes agrícolas se reconoce en la erosión, compactación y salinización de 
suelos, además de contaminación de suelos y aguas por uso excesivo de agroquímicos. Así 
mismo, relacionado con la sostenibilidad del sector agropecuario, ésta recibe  fuerte  
incidencia de  factores socioculturales, a  partir  de  fenómenos como  la pobreza, la 
violencia y la falta de participación real de la población rural en los proyectos de desarrollo. 
 
Para alcanzar un fortalecimiento en las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca, 
es necesario el establecimiento de procesos misionales, estratégicos y organizacionales, que 
de alguna manera depende de su estructura empresarial y de cómo se encuentren 
organizadas sus áreas operativas y administrativas, razón por la cual, se estudiarán los 
conceptos de organización,  empresa y pymes, para conocer sus estructuras. 
 
 
3.1.1 Definición de organización 
 
 
 
El término o concepto de organización se ha estudiado ampliamente y por muchos autores, y 
ha sido descrito de múltiples formas, la mayoría de ellas orientadas hacia las mismas 
características. Así por ejemplo, una de las definiciones contenida en el diccionario    de    la    
Real    Academia    de    la    Lengua    Española    define    que la organización es una 
"asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 
fines”.17 
 
 
 
Por su parte, para Schein (1982), una organización es la coordinación racional de las 
actividades de un grupo de personas, con el propósito de alcanzar un logro u objetivo 
específico y común, mediante la división del trabajo y de actividades que se establecen 
conforme a jerarquías de autoridad y responsabilidad. 
 
 
17 Disponible: http://www.rae.es/, Recuperado el 14 de marzo de 2012. 
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Schein no plantea una definición formal de organización, establece planteamientos de 
sus principales características: 
 
 
 
a) La organización debe concebirse como un sistema abierto en constante 
interacción con su medio, tomando de él materia prima, personas, energía e 
información que trasforma o convierte en productos y/o servicios que 
posteriormente regresa a ese medio. 
 
 
b)   La organización se debe concebir como un sistema con propósitos y funciones 
múltiples  que  implican  diversas  interacciones  entre  la  organización  y  sus 
medios. Muchas de las actividades de los subsistemas de la organización no se 
pueden entender si no se consideran estas múltiples interacciones y funciones. 
 
 
c)   La organización la conforman muchos subsistemas que están en interacción 
dinámica unos con otros. El análisis organizacional no se debe realizar en 
términos de la conducta de cada individuo, sino analizar la conducta de cada 
subsistema, así su concepción sea considerada en términos de coaliciones, 
grupos, roles o cualquier otro elemento conceptual. 
 
 
d)  Como los subsistemas son en cierta forma interdependientes, los cambios en 
un subsistema afectan posiblemente la conducta de otros subsistemas. 
 
 
e)  La organización existe en un medio dinámico conformado por un sinnúmero de 
otros   sistemas;   más   grandes   algunos   y   otros   más   pequeños   que   la 
organización. El medio le exige y le establece limitaciones a la organización y a 
sus   subsistemas   en   diferentes   formas.   El   funcionamiento   total   de   la 
organización no se puede entender, sin consideración explícita de estas 
exigencias y limitaciones que el medio le presenta. 
 
 
f) Los enlaces múltiples entre la organización y su medio dificultan la especificación 
y establecimiento de límites claros. 
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De  Zuani,  en  Barrios,  (2009),  “establece  que  una  organización  involucra  la agrupación 
de esfuerzos para un fin común, la coordinación y armonización de los esfuerzos 
individuales, un objetivo común y un sistema de relación y distribución de tareas”. 
 
 
Para Weber, citado por Fernández-Ríos y Sánchez, (1997), la organización laboral es un 
grupo corporativo, siendo éste una relación social que o bien está cerrada hacia  afuera,  
o  bien  limitada  mediante  reglas  y  disposiciones  de  admisión  de persona ajenas. Este 
objetivo se logra gracias a que tales reglas y órdenes se llevan a la práctica a través de la 
actuación de individuos específicos, por ejemplo de un director o de un jefe, y de un grupo 
administrativo. 
 
 
El término organización, para Mooney, se refiere a algo más que a la estructura del edificio. 
Se refiere a todo el cuerpo, con todas sus funciones correlativas. Se refiere a todo el cuerpo, 
con todas sus funciones correlativas. Se refiere a las funciones que van  apareciendo en  
acción;  al  pulso  y  a  los  latidos  mismos del  corazón; a  la circulación y  a  la  
respiración; al movimiento vital, por así decirlo, de la  unidad organizada. Se refiere a la 
coordinación de todos estos factores en cuanto colaboran para el fin común". (Fernández-Ríos 
y Sánchez, 1997). 
 
 
Organización, para Johansen, “es lo que muchos llaman sistema social: un conjunto de 
individuos que desarrollan ciertos roles particulares y que a través de su interacción 
(normalmente formalizada) busca alcanzar (o están cohesionadas en torno de) objetivos 
comunes” (2004). 
 
 
Para Koontz y O’Donnell (1975), Organizar es agrupar las actividades que se requieren para 
lograr  objetivos, y a cada grupo determinarle un administrador con la autoridad necesaria 
para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 
empresa.   Plantean como funciones de la administración la planeación, la organización, la 
dirección y el control, indicando que todas sus funciones están interrelacionadas, pero 
interdependientes. 
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ORGANIZACIÓN  
 
Planear 
 
ADMINISTRADOR Organizar 
 
Dirigir 
 
ACTIVIDADES Controlar 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de Koontz y O’Donnell. 
Figura 2. Funciones del Administrador 
 
 
 
Se interpreta entonces, que quien guíe los destinos de la organización, el administrador, 
deberá orientar su responsabilidad, no solamente limitada al beneficio del accionista o  
propietario de la  empresa u  organización que dirige, sino hacia diferentes fuerzas que 
exigen resultados con beneficios directos para la sociedad en la cual se haya inmersa, como 
una función social comprometida con le desarrollo del hombre, la región y la sociedad. 
Calderón, (2005,45). 
 
 
En el mismo contexto, Calderón plantea que “el administrador debe tener la capacidad de 
conocer, interpretar y anticipar el sistema político – económico en que está inmerso, 
ayudando a construir y llevar a cabo los objetivos nacionales” (2005,59), por lo cual es 
imperativo que conozca e interprete la realidad nacional y la dimensione hacia los contornos 
mundiales. 
 
 
3.1.2  Concepto de empresa 
 
 
 
En el ambiente de globalización en el que se desempeñan las organizaciones en la 
actualidad, se encuentran sujetas a permanentes cambios, en sus ambientes interno y 
externo, estableciendo retos importantes para quienes las administran, como garantizar su 
supervivencia, consolidar su posicionamiento en el mercado y adoptar prácticas y estrategias 
que le permitan afrontar y superar su nueva realidad. 
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Como retos que deben afrontar las organizaciones, es que se maximice el uso de sus 
recursos (escasos), mediante diferentes herramientas administrativas, que permitan 
transformar esos recursos de manera efectiva, en una producción de bienes y/o servicios, 
que sean demandados posteriormente por los consumidores, en procura de la maximización 
de la empresa y su consolidación en el mercado. 
 
 
Rodríguez (2006,3), en Dirección moderna de las organizaciones, cita las siguientes 
definiciones de empresa: 
 
 
Es un sistema social que posee una identidad colectiva, deliberadamente establecido 
para llevar a cabo algún propósito definido. Consta de cierto número de personas con 
características identificables, de acuerdo con una pauta de relaciones, establecidas 
entre estas personas mediante la interacción. Caplow T. 
 
 
Para Luthe G. Una empresa es un conjunto de personas y otros recursos organizados 
para el logro de ciertos objetivos; mientras que Naylor T., define empresa como una 
producción capaz de  transformar un  conjunto de  insumos en  un  bien o  servicio, 
destinado al consumo de otras empresas o individuos de la sociedad. 
 
 
En Lidón, 1998, se encuentra el concepto de Fernández Pirla, que la empresa es en 
primera instancia, una unidad económica de productividad, cuya principal actividad se 
resume en crear o incrementar la utilidad de los bienes con el propósito fundamental de 
satisfacer las necesidades y fines de las personas. 
 
 
En tanto que empresa agraria (agrícola), es una unidad organizada de producción dentro  de  
una  estructura  socio-rural,  pero  conectada  a  redes  comerciales  muy diversas, cuyo 
objetivo consiste en ofertar alimentos y materias primas obtenidas por el cultivo, la 
ganadería, las técnicas forestales  y agroindustriales, con un plan gestor, del que forma 
parte a menudo (aunque no siempre) la explotación del factor tierra. (Ballestero, 2000,35). 
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Van Hoof, se refiere a “proceso productivo como una actividad extractiva de recursos 
naturales cuya finalidad es producción y reproducción de organismos vivos, comprendiendo 
en  este  proceso  la  agricultura.      En  Colombia  se  identifican como sectores productivos 
de mayor importancia económica, el agropecuario, transporte terrestre e industrial” (2003). 
 
 
Como  concepción  de  unidad  económica,  la  empresa  ha  sido  reconocida  como  un 
conjunto de  recursos, humanos y  materiales, que  deben disponerse eficientemente, 
mediante el establecimiento de estrategias y objetivos, que permitan lograr el nivel de 
productividad y posterior distribución de bienes y servicios que requiere y demanda la 
sociedad. 
 
 
En cualquier caso, se puede admitir que la empresa puede ir más allá de lo que exige el 
cumplimiento estricto de las leyes y de sus decisiones de acción social y filantrópica; puede 
adoptar programas de RSE que afectan a sus estrategias y líneas de negocio18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Durán, J. (2009). La función económica de la empresa socialmente responsable. 
Responsabilidad Social de la Empresa. Recuperado de 
http://www.fundacionluisvives.org/rse/digital/1/articulos/33029/index.html 
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Fuente: Durán, J. 2009. 
 
 
Figura 3.  Responsabilidad Social de la Empresa 
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Las empresas agrícolas presentan algunas características importantes: 
 
 
 
 Son empresas de tipo familiar que se trasladan de generación en generación. 
 
 
 
 Se realiza una subdivisión de la tierra entre herederos, generando superficies no 
representativas de la unidad económica inicial. 
 
 
 Incapacidad y/o reticencia de cambio de actividad. 
 
 
 No  adoptan  con  facilidad  herramientas  de  cobertura  de  precio  o  riesgos 
climáticos, normalmente por desconocimiento del tema, excepto empresas de 
punta. 
 
 
 Empresas acostumbradas a beneficios estatales o gubernativos. 
 
 
 
 En  las  nuevas  generaciones se  vislumbra  buena  disposición  para  adherir  a 
nuevas tecnologías. 
 
 
 Fuerte inclinación a esperar que el precio de venta los bienes que comercializan 
se incremente. 
 
 
 Empresas  grandes  que  presentan  estructuras  improductivas  o 
sobredimensionadas19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  En: www.empresa%20agropecuario.pdf 
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3.1.3 Pymes agrícolas 
 
 
Las pymes agrícolas son organizaciones, en la mayoría de casos, ubicadas en áreas 
rurales, ya sean de producción o servicios, de tipo familiar y con esquemas funcionales muy 
sencillos (ver figuras 4 y 5)20. 
 
Organigrama para pequeñas empresas agrícolas, de tipo familiar 
 
 
 
PROPIETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJADORES 
 
 
Figura 4 
 
Organigrama para medianas empresas agrícolas 
 
 
 
PROPIETARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR O MAYORDOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJADORES 
 
Fuente: (Guerra, 1982,41) 
 
 
Figura 5 
 
 
20  En estos casos el organigrama incluye al propietario y los trabajadores para los casos más 
sencillos. Guerra Guillermo, Manual de administración de empresas agropecuarias. 
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Barrios, considera que, para establecer la permanencia en el mercado de la pyme, no 
solamente debe tenerse en cuenta el proceso productivo, también es necesario tener en 
cuenta el  recurso humano y  los materiales invertidos en la  producción, que unidos 
generan riqueza a las regiones y personas donde se encuentran ubicadas, pero también con  
especial  atención, debe  considerarse la  innovación y  el  uso  tecnológico en  la 
producción. (2009,24).   En tanto que para Guerra, 2004, los recursos y factores 
condicionantes de la empresa agrícola son: 
 
Tierra 
NATURALES Clima 
Agua 
   
Del productor 
 
 
RECURSOS HUMANOS Familiar no remunerado 
 
 
Remunerado 
 
  
 
Del productor 
 
 
CAPITAL Familiar no remunerado 
 
 
Remunerado 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Adicional a las consideraciones anteriores, la actividad agrícola desarrollada por pymes 
presenta  algunas  características  especiales,  las   cuales  inciden  también  en   las 
estructuras organizativas: el  promedio de  antigüedad es  de  diez  años,  la  dirección 
administrativa es totalmente independiente ejercida normalmente por los propietarios, el 
capital económico y la propiedad son aportados por una sola persona o por un pequeño 
grupo, en la mayoría de situaciones integrantes de una misma familia, propietarios y 
trabajadores son habitantes de la misma región y son de tamaño pequeño al compararse con 
la industria (Barrios,2009,103). 
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Las pymes agrícolas son unidades productivas, principalmente instaladas en sectores 
rurales, sean sus actividades de servicios o de producción, convirtiéndose en fuentes 
generadoras de riqueza, propiciando mejores condiciones de vida a los habitantes de la 
región o comunidad donde se encuentran establecidas. 
 
 
La mayoría de trabajadores empleados por las pyme realizan labores “que se pueden ejercer 
sin adiestramiento previo o que no requiere conocimientos especiales, se suele llamar 
trabajo no calificado; esta clase de trabajo se caracteriza por una gran movilidad ocupacional 
y comprende entre el 60% y 70% de la fuerza laboral del país” (Miranda, 2005). 
 
 
Para Vélez, (1984), las actividades del sector agrícola tienen unas importantes 
características: 
 
 
   La agricultura obedece a procesos biológicos, maneja seres vivos, mientras la 
mayoría de las industrias opera con procesos mecánicos. 
 
 
   Los ciclos biológicos en la agricultura son fijos: en los cultivos permanentes y en 
los  cultivos transitorios tiene cosechas periódicas, por tanto, el  trabajo y  los 
ingresos usualmente también lo son.   Igualmente poseen ciclos estacionales: época de 
siembra, recolección y venta de los productos, fluctuaciones de mercados y precios. 
 
 
   Sujeción a condiciones mesológicas; relación entre los organismos y el medio 
ambiente: suelo, altitud, latitud, temperatura, régimen de lluvias. 
 
 
   La  actividad  agrícola  está  sujeta  a  contingencias,  riesgos,  aunque  sean 
previsibles  y  controlables  en  el  tiempo  y  espacio:  enfermedades,  sequías, 
inviernos prolongados, entre otros. 
 
 
   Sujeta  a  condiciones  monopsónicas.  Una  gran  cantidad  de  explotaciones 
agrícolas pequeñas productoras de variedades de productos que son adquiridas por 
escasos compradores que actúan como intermediarios. Esta situación genera que el 
agricultor no perciba, por la venta de su producción, el ingreso que en realidad merece, 
agravado por la deficiente comercialización y el bajo poder de contratación de los 
productores. 
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   Respecto  a  la  oferta  y  demanda,  actúan  con  poca  flexibilidad  ante  las 
necesidades del mercado: la producción no puede responder con rapidez a las 
variaciones de la demanda existente en el mercado, aun cuando en un momento dado 
existan suficientes estímulos para determinados productos agrícolas, ya que el tiempo 
que media entre la obtención y su disponibilidad para el consumo corresponde a un 
lapso más o menos largo.  La explotación agrícola desarrolla producciones  que  
continúan  generándose  aun  cuando  las  condiciones  de mercado sean 
desfavorables. 
 
 
   Condiciones no homogéneas para suelos, productos y rendimientos, situación que 
determina calidades, precios e ingresos variables. 
 
 
   Depresión crónica, relación de paridad o términos de intercambio desventajosos, 
tanto en los mercados internos como externos: los precios de venta del agricultor son 
siempre inferiores, proporcionalmente a los de compra, independientemente de las 
fluctuaciones cíclicas. 
 
 
 Mano de obra no especializada debido a la índole de los trabajos que el agricultor 
tiene que cumplir, pues usualmente  desarrolla actividades muy variadas, hechos 
que difícilmente permite a los productores transformarse en especialistas. 
 
   Baja productividad debido a la administración inadecuada y al empleo de técnicas 
deficientes.   Frecuentemente cuando se otorga asistencia técnica, obedece a 
metodologías y lineamientos equivocados e ineficiencias. 
 
   Bajos ingresos, como consecuencia no sólo a la baja rentabilidad de la agricultura 
sino  a  la  estacionalidad del  trabajo  y  al  excesivo  número  de  personas que 
demanda ocupación en esta actividad. 
 
 
   La  agricultura  es  una  de  las  pocas  labores  en  la  que  se  encuentra  una 
competencia permanente, pues no existe control sobre los productores y sobre su 
producción  individual.    Aun  en  los  casos  en  que  se  logra  algún  grado  de 
estabilidad para determinados productos, existe competencia en calidades y en el tipo 
de agricultura empleado: tradicional o comercial. 
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Bejarano,  (1997)  establece  que  las  actividades  agrícolas  presentan  las  siguientes 
características: 
 
 Son competitivas por tener un gran número de participantes quienes actúan con 
una magnitud reducida en las operaciones y lo hacen bajo decisiones altamente 
descentralizadas.  Tradicionalmente los productores agrícolas son tomadores de 
precios y producen bienes homogéneos o poco diferenciados, en estructuras de 
producción, por lo general heterogéneas.  Difícilmente propician la generación de 
innovaciones y de ventajas competitivas. 
 
    La estacionalidad, por tratarse de producciones geográficamente dispersas y con 
niveles de riesgos e incertidumbres mayores que en cualquier otro sector, asociadas 
no solo al nivel del producto esperado sino a las variaciones del clima y a la exposición 
de enfermedades y plagas, cuyo control depende de condiciones agroecológicas 
específicas, sin mencionar la caducidad del producto y los riesgos de las pérdidas de 
poscosecha. 
 
     La inflexibilidad, por la dificultad de recombinar los factores de producción una 
vez iniciado el proceso productivo, además de la inmovilidad relativa, significando que 
esos factores no tienen mayores posibilidades de uso afuera de la actividad 
agropecuaria, más aun cuando la producción depende de condiciones agroecológicas 
determinadas. 
 
   La demanda por productos agrícolas es derivada para satisfacer necesidades 
básicas, por lo que su elasticidad de demanda suele ser baja y descendente en el largo 
plazo. En la agricultura, una baja en el ingreso se traduce en reducción de precios, 
mientras que en la industria representa desempleo y caída del producto, en tanto los 
precios bajan menos. 
 
 
A nivel regional, la amplia biodiversidad y fertilidad del valle del río Cauca siempre han 
caracterizado a esta región, como una zona altamente apta para el desarrollo de todo tipo 
de actividades económicas, existiendo por ende una fuerte inclinación hacia las actividades 
productivas primarias entre las que se encuentra el sector agrícola, pecuario, minero, 
pesquero y la silvicultura (siembra y tala de bosque). 
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Desafortunadamente, la pérdida paulatina de rentabilidad en el sector agrícola, sumado a las 
condiciones de marginalidad y abandono del sector rural y al cambio de un modelo 
proteccionista hacia un modelo de apertura económica, resintieron de manera particular la 
dinámica de los cultivos diferentes a la caña y al café, pues estos monocultivos 
lograron sostenerse gracias a que habían podido desarrollar ventajas comparativas y 
competitivas que les permitieron salir a competir efectivamente en el mercado externo21. 
 
transitorios  (Ver  Figura  6).    A  su  vez,  el  92%  de  la  producción  de  los  cultivos 
permanentes corresponde al azúcar de caña, base de la principal actividad agroindustrial del 
Valle. En este departamento se concentra el 78% del área sembrada de caña de azúcar en 
el país22. 
 
En el Valle del Cauca, la agricultura está compuesta por los cultivos permanentes que 
participan con el 92% de la producción del departamento y solamente el 8% son cultivos 
transitorios. 
 
 
Fuente: DNP Dirección de Desarrollo Rural y Sostenible 
 
Figura 6.  Participación por tipo de cultivo 
 
 
 
 
 
 
    21 Plan para el Desarrollo Agropecuario del Valle del Cauca 2008-2011. 
22 Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento regional, Valle del Cauca, 
2007. 
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Sectores % participación 
 
PIB 
Agropecuario, silvicultura y pesca 8,2 
Minería 0,3 
Industria 19,0 
Electricidad, gas, agua y alcantarillado 3,6 
Construcción 4,5 
Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles 12,4 
Transporte + comunicaciones 8.0 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas 
23,7 
Servicios comunales, sociales y personales 20,3 
PIB 100,0 
Fuente: DAPV-Cálculo PFN23 
Tabla 4. Composición por sectores económicos, año 2005 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se define como “suroriente del Valle 
del Cauca”, los municipios de Palmira, Candelaria, Pradera y Florida, los cuales registran sus 
actividades comerciales en la Cámara de Comercio de Palmira.  El área determinada, 
conserva su carácter de centro agrícola, dadas las múltiples bondades que ofrecen sus 
fértiles suelos y la gran cantidad de agua que recorre la región, que permite el desarrollo a 
gran escala de las actividades agrícolas, sumado a la diversidad de climas y topografías, que 
permitió que años atrás fuera considerada como despensa agrícola del país, con una 
diversidad de productos como café, tabaco, cacao, caña de azúcar, arroz, maíz, frijol, yuca, 
papa, algodón, soya, plátano, sorgo, hortalizas y frutales. (Anuario Estadístico de Palmira, 
2011). 
 
23 Plan para el desarrollo agropecuario del Valle del Cauca 2008-2011. 
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En el mismo documento se destaca que la evolución del sector agrícola muestra una 
tendencia decreciente, presentando una disminución en las áreas sembradas, en tanto que la 
tasa normal de crecimiento refleja la misma decreciente y según proyecciones, tienden 
hacerse menores, indicando que el área sembrada está perdiendo hectáreas y como 
consecuencia de ello, también se reducen las empresas dedicadas a estas labores agrícolas. 
 
 
3.2  MARCO TEORICO 
 
 
 
3.2.1 Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
3.2.1.1 Antecedentes 
 
 
 
La idea de la colaboración en el área de lo social  no es reciente, según Camargo (2009), 
Robert Owen (1773 – 1858), implementó una serie de cambios a nivel industrial, tales como 
mejores salarios,  menor numero de horas en la jornada de trabajo (10hr) y otros tipos de 
beneficios como guarderías, hospitales, y escuelas alcanzando una gran maximización de los 
lucros. Sus propuestas se volvieron referencia para la legislación social, pero avanzaron en 
el sentido de una sociedad comunista, lo cual hizo que fueran eliminadas en los EUA. 
 
En el mundo de los negocios la primera vez que se nombra el término de responsabilidad 
social fue en un manifiesto de un grupo de 120 empresas, sobre el equilibrio entre intereses 
públicos y de los accionistas (Camargo, 2009; cita a Gomes, 2007). 
 
De acuerdo con Camargo (2009), la idea central de la responsabilidad social empresarial 
surge en el trabajo de Charles Eliot en 1906, en los Estados Unidos, propuesta que no tuvo 
eco en las empresas. Otro hecho que marca los orígenes del concepto, es la disputa judicial 
entre los socios de Ford y Dodge (1919) sobre la distribución de lucros, que termina con la 
victoria de Dodge y la no distribución de lucros, resultando en la conformación de dos 
empresas separadas. La importancia de las acciones sociales fue abordada en el libro de 
Oliver Sheldon, The Philosophy of Management (1923) que obtuvo poca receptividad 
(Camargo, 2009). En el libro de Howard Bowen (1953), Responsabilities of the 
businessman, se aborda una visión ética de los negocios.  
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En 1960, se focaliza la relación de la empresa con su medio, en el libro The meaning of 
modern business, de Richard Eells. La empresa es tratada como “problema-solución” en el 
mundo capitalista por H. Gordon Fitch (1976), Thomas J. Senizeck (1979) aborda la ética de 
los negocios y las expectativas de la sociedad, también puede citarse el modelo de  las  “tres  
puntas”  de  Archie  B.  Carroll  (1979),  que  incluye:  lo  que  debe  ser contemplado, cuales 
son las demandas y la filosofía organizacional. Finalmente, en el estudio de Wartick y 
Cochran (1985), se identifican tres estados evolutivos: responsabilidad económica, publica y 
social (Camargo, 2009). 
 
 
Contrariamente a la experiencia de Estados Unidos, el uso del concepto de R.S.E es muy 
reciente en Colombia, pero a pesar de su corta existencia, ha generado acogida y ha recibido 
atención por quienes la perciben como herramienta estratégica para el cumplimiento de sus 
objetivos misionales. Su surgimiento, que se dio a finales del siglo XIX bajo criterios éticos y 
moralistas, fundamentado por acciones filantrópicas, guiadas por orientaciones religiosas que 
finalizaban en prácticas de caridad; se debate hoy por fuera del asistencialismo, y aunque 
existen muchos actores, criterios y definiciones, se considera que su práctica en las 
empresas, va más allá del simple cumplimiento de leyes y normas, ya que se debe responder 
por los efectos sobre la comunidad que genera el proceso productivo. 
 
 
Responsabilidad social se  convierte entonces, en  una  expresión usada de  diversas 
maneras, en diferentes escenarios y con muchas definiciones, que desvirtúan la realidad de 
su nacimiento, su aplicabilidad e incluso los efectos que podría llegar a causar en las 
organizaciones y sobre sus grupos de interés.  Las empresas que adoptan la RSE como un 
modelo de gestión, deben establecer parámetros de medición a sus resultados, tanto al  
interior  de  ellas,  como  en  la  sociedad  donde  se  encuentren establecidas.    Esa 
medición se hace importante, en la medida que se consolide como una práctica regularizada, 
fiable y útil para los administradores. 
 
 
En esfuerzos por resaltar la importancia de la RSE, países y organizaciones procuran 
involucrarla como parte de sus cultura y en ese proceso, se ha generado una intención de 
normalizar sus prácticas mediante   la creación de normas o guías que precisen la 
implementación de  sistemas  de  gestión  integrales y  mecanismos de  evaluación de 
resultados, en torno a la eficacia e impacto de la responsabilidad social. 
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A continuación se relacionan algunos ejemplos de estándares internacionales de 
responsabilidad social: 
 
    IS 10000. Social responsibility and community involvement: Estándar israelí 
que contiene requerimientos de responsabilidad social, incorpora la política corporativa 
de la compañía, el involucramiento de los empleados, la asignación de recursos, 
ambiente interno de trabajo, ética, etc. 
 
 SA 8000 –Social Accountability: Norma Internacional y auditable emitida por el 
 
CEP (Council on Economic Priorities) sobre condiciones de trabajo. 
 
 
 
    AS 8003-2003. Australian Estándar Social Responsibility. Estándar preparado 
por el Comité Australiano de estándares MB-004 – Business Governance, diseñado 
para establecer lineamientos. 
 
 
 SD  21000.  Sustainable  Developmen  –  Corporate  Social  Responsability. 
 
 
Documento  francés  que  es  una  guía  para  tomar  en  cuenta  los  pasos  del desarrollo 
sostenible en el manejo y las estrategias de la empresa. (Hernández, 2007,5). 
 
 
Es necesario conocer algunas de las más destacadas definiciones, para acercarnos a 
identificar  los  roles  que  desempeñan  las  organizaciones  y  sus  efectos  sobre  los 
diferentes grupos de interés, pero especialmente la responsabilidad hacia la sociedad y su 
participación en la construcción de desarrollo. 
 
 
Milton Friedman, economista defensor del libre mercado, afirma que “…existe una y solo una  
responsabilidad social  para  los  negocios:  usar  sus  recursos  e  involucrarse en 
actividades dirigidas a aumentar ganancias, mientras respete las reglas del juego, es decir, 
involucrarse en una abierta y libre competencia sin practicar actividades fraudulentas… 
porque el negocio del negocio es el negocio”24, esta posición defiende la generación de 
utilidades para los accionistas y el crecimiento de la empresa, cumpliendo con todos los 
aspectos legales, pero sin involucrarse en actividades diferentes a las naturales del negocio. 
 
24  Tomado del documento del BID, El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de América 
Latina y el Caribe. 2007 Recuperado de:   
http://www.mapeorse.info/sites/default/files/El_argumento_empresarial_de_la_RSE.pdf 
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Otros autores plantean, que la R.S.E como concepto amplio, debe involucrar, no solamente la 
producción de riqueza financiera para sus dueños, sino, responder a la sociedad por los 
posibles impactos negativos que pueda causarle al ejecutar sus actividades productivas.   Las 
organizaciones no deben tener como único objetivo la generación de bienes económicos 
para los empresarios, su responsabilidad consiste en invertir  en  sus  propios  recursos  y  
capacidades para  desplegar su  estrategia social (Barrera, 2007); así mismo, proteger el 
interés público es consecuencia de la R.S.E “se puede identificar la responsabilidad social de 
la empresa como los efectos en la comunidad, producto de la actividad desarrollada por ésta” 
(Aldana, 2000). 
 
La R.S.E más allá de una preocupación filantrópica, representa un compromiso voluntario 
basado en principios éticos de gestión empresarial y en el propósito de contribuir a la 
solución de retos sociales que se salen del horizonte inmediato. 
 
 
A nivel mundial, en los últimos años han surgido iniciativas de diferentes concepciones, 
impulsando la inclusión de prácticas de R.S.E como herramientas de gestión empresarial, 
promoviendo y fomentando el actuar socialmente responsable de las organizaciones, aunque 
generalmente estas iniciativas requieren de normas o recomendaciones para que sea 
compromiso de los estados impulsar su implementación y se pretende lograr uniformidad en 
los principios rectores y alcanzar mecanismos de medición, que les permita a las empresas 
un reconocimiento, no solamente local sino internacionalmente. 
 
Ya se planteó que en Colombia la temática sobre R.S.E es reciente, sin embargo, en el Valle 
del Cauca se cuenta con fundaciones como Caicedo González o Carvajal que tienen 
exitosa tradición en este campo y es el departamento líder y nodo de discusión de este tema 
en el país, "El Valle es hoy líder en RSE, porque su actual empresariado aplica una doctrina y 
una tradición de muchos años, que merece ser reconocida por todos”25, sin embargo hay 
quienes afirman que, "las empresas son hoy más responsables socialmente frente al medio 
ambiente. Es decir, fabrican productos y bienes con tecnologías más limpias”26. 
 
 
 
25 Sitio web periódico El País, Colombia. Disponible en: http://www.elpais.com.co 
26 Luis Carlos. Villegas, presidente de la Andi. 
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Aun cuando a nivel del Valle del Cauca, de acuerdo con una publicación del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Sociales de la Universidad ICESI, “no hay estudios que 
condensen y analicen este tipo de información, es importante que una región pionera en 
iniciativas sociales empresariales como el Valle del Cauca comience a conocer más a fondo 
cómo las empresas impactan positivamente el desarrollo social y económico de esta 
región.” Las organizaciones ya no sólo persiguen objetivos económicos sino también sociales 
y se reconoce en la gestión de los mismos la posibilidad de crear valor a largo plazo.  Para 
ello, la estrategia de R.S.E, estará directamente ligada con la misión, visión e ideario ético de 
la empresa, e incorporada al proceso productivo y creación de servicios y en la gestión de las 
relaciones con los diversos grupos de interés de la organización. 
 
 
Para Burke y Logsdon (1996), citados por Toro (2006), la gerencia moderna debe apostar por 
la integración de los conceptos de R.S.E y la estrategia corporativa en un nuevo modelo de 
gestión que atienda las demandas económicas y sociales, como aspectos estratégicos.   En 
ese sentido, el nuevo modelo debe examinar cómo la atención que presta la empresa a 
sus diversos grupos puede tener consecuencias positivas para el desempeño financiero de la 
empresa.   Estos autores consideran que una reorientación estratégica de la organización en 
cuanto a su filosofía de R.S.E, puede apoyar los intereses financieros así como los de sus 
grupos de interés, los cuales tienen el potencial de ayudar o dañar a la empresa. 
 
 
El objetivo de la empresa no queda reducido al solo hecho de incrementar las utilidades de  
sus accionistas, sino que además, debe hacer frente a  otros objetivos de  igual 
importancia demandados por los grupos de interés, como proteger el medio ambiente, 
fomentar empleos, mejorar el entorno donde se desempeña, fomentar el desarrollo de las 
comunidades locales donde opera, pagar oportunamente sus impuestos, etc. (Van Marrewijk, 
2002). 
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El sector empresarial, público y privado, está llamado a apuntar sus operaciones comerciales 
hacia los beneficios económicos sin que se desestimen las preocupaciones sociales  y  
medioambientales,  ofreciendo  incluso,  contenido  ético  y  respeto  a  los derechos 
humanos de los actores internos y externos. 
 
Por lo tanto se demuestra que la RSE se amplía moderadamente con el pasar de los 
días, dada la sensibilidad que despierta en algunos de sus participantes claves, como la 
comunidad local, gobiernos nacionales, organismos internacionales, clientes, proveedores, 
trabajadores, accionistas y directivos.  El interés de estos actores se centra en  una  buena 
conducta financiera, eficiencia económica y  adicionalmente, en  unos comportamientos 
socialmente correctos. 
 
En consecuencia, dentro de la eficiencia económica, resulta pertinente vincular la 
responsabilidad social al éxito empresarial mismo, es decir, requiere que la empresa sea 
eficiente en la provisión de bienes y servicios para la sociedad, implicando con ello la 
necesidad de producir o prestar servicios de calidad, desarrollar productos y procesos, lograr 
que los recursos sean suficientes, capacidad de respuestas a los requerimientos de los 
consumidores, etc.  
 
 
“La responsabilidad social es importante en todo tipo de empresas y todos los sectores de 
la actividad, desde las pyme hasta las empresas multinacionales.  El aumento de su puesta 
en práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, es 
fundamental, porque son las que más contribuyen a la economía y a la creación de puestos 
de trabajo”27. 
 
El efecto económico, incluso el concepto de inversión, costo o gasto, es determinante para 
la adopción de decisiones relacionadas con la R.S.E. en las pequeñas y medianas 
empresas, aún cuando las conclusiones orienten a que generarían ventajas competitivas, por 
ello la importancia de incentivar, motivar y generar conciencia en las organizaciones para que 
evalúen las posibilidades de implementar Responsabilidad Social Empresarial. 
 
 
27 Libro Verde, 2001. 
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3.2.1.2 Concepto de RSE 
 
 
Establecer los orígenes del interés y prácticas de RSE ha sido tarea difícil de precisar, hay 
autores que consideran que su aparición es a partir de Sheldon (1923), con su libro The 
philosophy of management; otros lo atribuyen a Bowen (1953), con la publicación del libro 
Social Responsibilities of the Bussinesman, sin embargo y con más precisión se confirma 
que su mayor auge se presenta a finales de los años noventa, originado a partir de los 
escándalos financieros y el boom de las inversiones socialmente responsables; dado  que  la  
sociedad  realiza  mayores  exigencias  y  reclama  gestiones  éticas  y responsables, 
propiciando que  la  RSE  configure este  tipo  de  gestiones, generando confianza que 
redunda en mejoramiento de la reputación de las empresa. 
 
 
El concepto de RSE ha evolucionado y de acuerdo con “Votaw (1972), significa algo, 
pero no siempre la misma cosa” (Citado por Mozas y Puentes 2010,77). 
 
El revuelo desatado por el concepto de RSE, debe entenderse como “un incipiente fenómeno 
de autorregulación del capitalismo, ante los evidentes e irreversibles daños causados a la 
sociedad y su entorno natural, por la búsqueda insaciable de la ganancia…”Solís.28     La RSE 
se ha estudiado desde diferentes frentes, en el ámbito empresarial, en el ambiente 
académico, en escenarios políticos y hasta en los contornos religiosos y ha generado 
muchos y variados enfoques, originando, de la misma forma, diversas concepciones y 
actuaciones respecto al tema. (2008, 228). 
 
 
 
Las primeras prácticas de RSE, antes de los años 70, hacen referencia al cumplimiento de 
los deberes legales, como pago de salarios, impuestos, etc, y acciones de filantropía, 
especialmente asociadas con actividades religiosas. En los años 70 se definen 
planteamientos sobre los reales alcances de la RSE, teniendo quienes plantean, M. 
Friedman, que la única responsabilidad de la empresa es la generación de utilidades para 
los accionistas y aquellos, K. Arrow, que argumentan que existen responsabilidades más allá 
de los resultados económicos, como responderle a la sociedad por los efectos negativos que 
pueda ocasionarle.  
 
28  José Luís Solís González, en su artículo Responsabilidad Social Empresarial: Un enfoque 
alternativo, cita los trabajos de Roegen (1971) y Pearce y Warford (1994), en los que resaltan los 
efectos autodestructivos del capitalismo. 
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En los 80 aparece la propuesta que la responsabilidad se extiende hacia los stakeholders o 
grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y accionistas.  
 
En los 90 la RSE es aceptada como parte de la estrategia competitiva de la organización y 
para inicios del siglo XXI, el mayor auge de las prácticas de RSE se asocian con la 
respuesta de las empresas ante sus efectos sobre el medio ambiente. (Montuschi, 2002,1) 
 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 
GENERACIÓN 1 
 
RSE no 
estratégica 
GENERACIÓN 2 
 
RSE estratégica 
GENERACIÓN 3 
 
Competitividad 
responsable 
Regulación fiscal, 
salud y seguridad, 
derechos de los 
empleados y 
consumidores, 
regulaciones 
ambientales. 
Filantropía, 
administración del 
riesgo en el corto 
plazo, estándares 
de la industria 
Diálogo con los 
públicos de interés, 
auditoría y reportes 
de sostenibilidad, 
inversión social. 
Estándares entre los 
públicos de interés, 
convenios, desarrollo 
de instituciones, 
políticas públicas 
orientadas a la 
competitividad 
responsable, 
alineamiento con la 
competitividad 
nacional. 
FUENTE: Zadek et al., 200329 
 
Tabla 5. Generaciones de RSE 
 
 
Así, aunque no se cuente con una unificada definición de RSE, las diversas expresiones 
generalmente se refieren a una idea de organizaciones que involucren en sus políticas 
respeto por los valores y comportamientos éticos hacia las personas, las comunidades y el 
medio ambiente y orientadas hacia que, las compañías realicen prácticas más allá de 
iniciativas ocasionales o motivadas por actividades de mercadeo o algún otro beneficio 
empresarial, respondiendo también, por los impactos negativos que pueda generar  la 
actividad productiva a la que se dedique. 
 
29 Op Cit, 23. 
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Se plantea también, que la RSE como tendencia30, surge como respuesta a la necesidad de 
las empresas a mejorar su imagen ante sus clientes y proveedores y consolidar su posición  
de  mercado  frente  a  sus  competidores, estableciendo mayor  funcionalidad organizacional 
en su entorno social y de paso se convierte en un componente fundamental de los activos 
intangibles de los entes económicos. 
 
  
Sobre el concepto moderno de responsabilidad social, puede señalarse que responde a los 
resultados económicos de políticas de privatización y desregulación de los últimos años, 
generando seguidamente normas y prácticas que grandes empresas locales y 
multinacionales empiezan a implementar en sus actividades organizacionales. 
 
 
Practicar RSE es una actividad que tiende a convertirse en un factor fundamental para el 
administrador moderno, asociada con conceptos estratégicos adquiridos en su formación, que 
alcancen una transformación en la estructura organizacional de las empresas, que las 
vincule directamente con el entorno social y natural, induciendo cambios sustanciales, no 
únicamente en sus procesos productivos y de comercialización, sino también en sus 
relaciones con sus diversos grupos de interés (accionistas, trabajadores, clientes, 
proveedores, etc.). 
 
 
En estos contextos, la RSE puede definirse también como una respuesta de las 
organizaciones a requerimientos, cada vez más novedosos, de las diferentes aristas de una 
sociedad, que no premia directamente a las empresas socialmente responsables, pero si 
castiga severamente a aquellas que realizan actividades no aceptadas socialmente. En el 
mismo sentido, responsabilidad es un término asociado con “entregar cuentas”, razón por la 
cual, las empresas paulatinamente se ven obligadas a presentar a los diferentes grupos de 
interés, información más transparente, respecto a sus prácticas productivas y las formas de 
autogestión que ejecutan. 
 
 
 
 
 
 
 
30 Op. Cit, 25 
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La Comisión de las Comunidades Europeas, en su Libro Verde de 2001, define RSE: 
 
 
 
    “Al afirmar su responsabilidad social y asumir voluntariamente sus compromisos que  
van  más  allá  de  las  obligaciones reglamentarias y  convencionales, que deberían 
cumplir en cualquier caso, las empresas intentan elevar los niveles de desarrollo social, 
protección medioambiental y respeto de los derechos humanos y adoptan un modo de 
gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un enfoque global de 
calidad y viabilidad”. […] 
 
    “El  concepto  de  responsabilidad social  se  aplica  sobre  todo  en  las  grandes 
empresas, aunque en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas las 
PYME y las cooperativas, existen prácticas socialmente responsables”. 
 
    “…Aunque muchas PYME ya han asumido su responsabilidad social, sobre todo a 
través de su participación a nivel local, una mayor sensibilización y un apoyo más 
importante a la difusión de las buenas prácticas podría contribuir a fomentar la 
responsabilidad social entre este tipo de empresas”. […] 
 
Como institución de carácter completamente social, la empresa requiere estar legitimada 
socialmente para establecer y/o conservar su función en aquella sociedad, en la cual 
también desea perdurar en el tiempo, alcanzando esa legitimidad, a partir de la asunción de 
valores y orientaciones sobre comportamientos que le son determinados por la misma 
sociedad.  La confianza que consigue, a partir de estos planteamientos, se constituyen en 
valor determinante para que esta empresa se consolide como un proyecto de largo plazo. 
 
Puede interpretarse entonces, que por intención de las mismas empresas, o al menos una 
cantidad significativa de ellas, están propiciando escenarios de reflexión sobre los resultados 
que pueden alcanzar mediante su papel en el desarrollo social. “En especial las 
multinacionales   han tenido que comprender que la globalización no sólo es un fenómeno 
comercial o  financiero, sino  que  contiene dimensiones de  transformación social, política y 
ambiental”31 
 
 
 
31 Op Cit, 44 
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Ante un estudio comparativo sobre RSE realizado en países europeos, resaltando la 
complejidad  de  estudiar  el  tema,  el  investigador  Jean  Pierre  Segal,  citado  por 
Wagenberg, (2006),32 describe que los Británicos perciben la RSE como una herramienta de 
competitividad y rentabilidad, en Alemania el enfoque lo centran en la comunidad y la 
ciudadanía corporativa, en tanto que los franceses desconfían de ella y la perciben como una  
manipulación  de  la  opinión  pública.    Otro  estudio  de  características similares, “sugiere 
que la reputación de la empresa es la fuerza detrás de la RSE en Estados Unidos” (p.116). 
 
(Arroyo,33 cita a Montuschi, 2002) quien afirma que “mientras en Estados Unidos predomina 
el modelo filantrópico, el Libro Verde de la Comunidad Económica Europea apunta a 
fomentar en   Europa   los   negocios   realizados   en   forma   socialmente responsable.”  Se 
puede inferir que en cada continente predominan ciertos énfasis sobre las prácticas de 
responsabilidad social.  Se sugiere que en Europa predomina en mayor nivel el enfoque del 
desarrollo sustentable, en tanto que en los Estados Unidos hay mayor énfasis en la  
responsabilidad social por situaciones de reputación, mientras que en América Latina las  
acciones de responsabilidad se ejecutan por licencia social y necesidad. 
 
 
En Buenos Aires, Argentina, la Fundación AVINA (2011,18-19), realizó un estudio sobre 
sostenibilidad y RSE34, en América Latina, en el que se construye una reflexión y análisis 
sobre la influencia de temáticas globales, en la constitución e impulso de la RSE en la 
región, en las últimas décadas.   Como complemento documental, se recoge lo que 
establecieron como particularidades de la región, en los temas del estudio: 
 

 La democracia es la forma generalizada de gobierno, decisiva en la mayoría de 
países para los avances de participación ciudadana, generación de capital y 
seguridad jurídica.  Pero la evolución es lenta, afectando aspectos fundamentales 
como condiciones laborales, acceso a servicios básicos y el desarrollo de la 
sostenibilidad ambiental. 
 
 América Latina se integra a la economía global adoptando diversas políticas de 
apertura hacia el comercio internacional. 
 
 
32 En La narrativa de la responsabilidad social 
empresarial 
33 Consúltese: Revista CENTRUM N°2012-09-0004.           Disponible 
en:http://www.centrum.pucp.edu.pe/pdf/working_paper_series/CERES_WP2012-09-0004.pdf 
34 Recuperado de: http://www.avina.net 
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 Desde el Estado suelen persistir escasos mecanismos de control efectivo sobre el 
comportamiento empresarial y poca legislación e incentivos referidos a los temas 
propios de la responsabilidad de las empresas. 
 
 El empresariado ejerce gran influencia tanto a nivel miro, en su entorno, como a 
nivel nacional, se caracteriza por una convivencia de grandes multinacionales 
extranjeras con alta incidencia en la producción y el empleo y una mayoría de 
pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan una gran parte del 
sector privado y de la generación de empleo y son, muchas de ellas, familiares. 
 
 
 La sociedad civil se va organizando cada vez más, bajo distintas formas y con 
apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 La   desigualdad,  la   pobreza   y   el   desempleo  representan  las principales 
problemáticas de la región. 
 
 Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan una gran parte 
del sector privado y de la generación de empleo y son, muchas de ellas, familiares. 
 
 
 La sociedad civil se va organizando cada vez más, bajo distintas formas y con 
apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 La   desigualdad,  la   pobreza   y   el   desempleo  representan  las   principales 
problemáticas de la región. 
 
A partir del enfoque planteado en el estudio, se sensibiliza un gran número de 
empresarios que dieron marcha y aplicación a los conceptos de sostenibilidad y acciones 
ciudadanas con sentido corporativo. Con las nuevas propuestas de prácticas 
responsables, estos empresarios pioneros, participan en la construcción de 
organizaciones y redes que promueven acuerdos y alianzas sectoriales, con la intención 
de extenderlas a otras regiones y consolidar de esta manera la propuesta. 
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Así mismo, se encuentra que en América Latina, la RSE ejerce un vínculo con 
organizaciones católicas y con acciones   filantrópicas, pero se encuentra un notable avance 
hacia su conversión en una herramienta de gestión administrativa y competitividad. Para la 
CEPAL, la RSE ha estado presente en la región desde principios del siglo XX, aunque esa 
primera vinculación entre empresa y sociedad es la filantropía (Correa, Flynn y Amit, 2004)35. 
 
 
El sector empresarial y la sociedad, establecen su hilo de comunicación a partir del enfoque 
filantrópico, desde varios siglos atrás, con acciones y obras de caridad, auspiciadas  por  
entidades  religiosas.    Para  inicios  del  siglo  veinte,  las  relaciones empresa y sociedad 
se establecieron en contextos locales soportados por pequeñas y medianas empresas 
(pymes), en su mayoría de tipo familiar y que habitualmente realizaban donaciones, con 
recursos, casi siempre, del patrimonio de los mismos dueños, para ser utilizadas en 
entidades de beneficencia, hospitales, asociaciones deportivas, etc. 
 
 
Se define que existe diferencia entre los conceptos RSE y filantropía, fundamentada en dos   
aspectos   principales:  uno   que   se   refiere   a   incorporar   en   las   estrategias 
administrativas iniciativas sociales y ambientales y dos, estableciendo una relación entre la 
creación simultánea de diversos tipos de valor.     Mientras que las actividades filantrópicas 
no están relacionadas directamente con el negocio, la RSE es parte integral de las 
estrategias, por lo que pertenecen a la estructura organizacional de la empresa y si bien las 
prácticas filantrópicas pueden llegar a generar valor social en diversas formas, no 
necesariamente aportan a la creación de valor económico, en tanto que las prácticas de  
RSE  generan  simultáneamente  valor  a  la  empresa  y  a  la  sociedad  a  la  que 
pertenecen. 
 
Trabajos de investigación realizados en el año 200736  por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, señalan que en América Latina se muestra menor interés en enfoques de 
gestión empresarial, que en los países industrializados. 
 
 
 
 
35 Disponible en: http//www.eclac.cl/publicaciones/MedioAmbiente/4/LCL2104P/lcl2104.pdf 
   36 Op. Cit 22 
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Al  parecer,  la  competencia  entre  mercados  emergentes  por  atraer  inversión extranjera 
directa, ha tendido a limitar la adopción de prácticas de RSE en los países en  desarrollo,  
donde  los  bajos  costos  laborales  y  los  incentivos  fiscales  son percibidos como 
verdaderos factores para atraer este tipo de inversiones.   Por un lado se piensa que la 
RSE aumenta los costos de operación de las empresas, haciéndolas perder competitividad 
frente a sus competidores internos y externos; por el  otro,  no  se  alcanza a  percibir la  
contribución que  la  RSE  puede hacer  a  la rentabilidad de las empresas y mucho menos, 
el posible efecto de protección frente a la competencia desleal en los mercados globales. 
 
 
Para la última década del siglo veinte, con la globalización que empuja fuertemente a las 
empresas a la competitividad y al cumplimiento de normas y estándares laborales y 
ambientales, adicionado a  la  velocidad con que  se  desplaza la  información a  nivel 
mundial, que acrecentaba el descubrimiento de las prácticas no responsables de gran 
cantidad de empresas multinacionales, con actividades de tercerización en regiones con 
niveles inferiores de desarrollo, las organizaciones empezaron a interpretar que no era 
suficiente con  solamente aportarle a  prácticas tradicionales en  precio,  innovación y 
mercadeo. 
 
 
Son las empresas (empresarios) visionarias, las que rápidamente se mueven por los 
entornos, buscando las oportunidades que ofrecen los mercados integrados en todas las 
regiones del mundo, América Latina incluida, estableciendo acuerdos interregionales y 
definiendo  estrategias  de  región  o  de  inclusión  en  tratados  de  libre  comercio,  no 
obstante, la gran mayoría de empresas latinoamericanas aún no han establecido esta visión 
internacional. 
 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial, definido por Carroll (Citado por 
Montuschi, 2009,20), consolida y clasifica diferentes visiones y abordajes del papel de la 
empresa, desde el punto de vista de la sociedad (figura 7). 
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Figura 7.  La Pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial (Archie Carroll, 2003). 
 
 
Carroll establece en su propuesta, que la responsabilidad económica está en la base de la 
pirámide y conjuntamente con la responsabilidad legal, son consideradas de cumplimiento 
obligatorio para todas las empresas. 
 
 
Establecerse como soporte de la empresa es la prioridad de la responsabilidad económica, 
ya que para que se puedan realizar efectivamente los siguientes niveles de responsabilidad, 
se hace necesario que la organización opere adecuada y eficientemente para conservarse en 
el negocio y la económica, pueda constituirse efectivamente como la base de las demás 
responsabilidades. Esta responsabilidad organizacional, es entendida como la producción de 
bienes y servicios que los consumidores requieren y desean y como respuesta a ello, la 
empresa recibe una retribución o ganancia. 
 
La responsabilidad legal se establece en aras de garantizar la supervivencia en el tiempo de 
las organizaciones, a partir del cumplimiento de la ley, normas y regulaciones, frente a los 
gobiernos, clientes, proveedores, trabajadores y demás grupos de interés. 
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En el siguiente nivel se ubica la responsabilidad ética, que se entiende interrelacionada con 
la legal, pues con el tiempo prácticas éticas voluntarias pueden convertirse en leyes con el 
propósito explicito de lograr mejoras en la ciudadanía corporativa.  Se refieren a hacer lo 
correcto, lo justo y razonable, al igual que procurar minimizar el daño que se pueda causar a 
los grupos de interés; sugieren respetar lo que la sociedad espera y lo que rechaza, aun 
cuando no se encuentre por fuera de la ley. 
 
“La  responsabilidad filantrópica,  deseada  por  la  sociedad,  implica  la  realización  de 
actividades que  resultan discrecionales para la  empresa pero que, de  algún modo, 
conllevan la devolución a la sociedad lo que esta concedió de acuerdo con el contrato social 
implícito que permite funcionar a las empresas” (Montuschi, 2009,21). Incluyen también,  el  
involucramiento activo  de  las  empresas  en  acciones  o  programas  que promueven el 
bienestar social y mejoran la calidad de vida de la comunidad. 
 
3.2.1.3 PYME y Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
 
En los últimos años, el concepto de RSE ha adquirido creciente interés y se encuentra de 
moda en el diario discutir de empresarios, organismos gubernamentales locales e 
internacionales, que  la  reconocen como  una  verdadera  posibilidad, para  que  entes 
económicos, incluidas las pyme, alcancen un desarrollo armonizado entre la generación de 
riqueza económica y su valorización social. 
 
Así mismo, existen factores globales que influyen fuertemente para que las organizaciones 
inicien prácticas de responsabilidad social, tales como avances tecnológicos, inmedibles 
problemas ambientales, desequilibrios económicos mundiales, conflictos sociales y religiosos 
que propician escenarios donde la ética organizacional es el  componente articulador 
necesario para que  todas las  organizaciones asuman un compromiso de convivir en 
máximos niveles de armonía y que si una organización tiene propósitos de destacarse por 
sus acciones de responsabilidad social, puede y debe promover el desarrollo de las 
personas que forman parte de las comunidades en que interactúan. 
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Kirschner, 2006, considera la  empresa como un  sistema social, cuyas dimensiones 
traspasan abiertamente los objetivos económicos y que de la misma manera se convierte en 
un espacio socializador y socializado, interactuando permanentemente con la sociedad,  
concibiendo  la  empresa,  “no  solo  como  un  instrumento  para  obtener ganancias, sino 
como un actor social dotado de una cultura propia, capaz de crear identidad” 
 
 
Las prácticas de RSE, inicialmente se originan en grandes empresas, dada su mayor 
capacidad de influenciar sobre sus entornos y grupos de interés, no obstante, estas prácticas 
empiezan a ampliarse y su aplicación se extiende, incentivando a las pymes a desarrollarlas,  
motivadas  por  el  importante  rol  que  cumplen  como  generadoras  de riqueza y empleo 
y participantes de la cadena de valor de las empresas de mayor tamaño. 
 
 
Es así como la RSE empieza a ser entendida por las pyme y valoran el impacto que genera 
en temas de competitividad y paulatinamente se convierte en herramienta fundamental para 
las gestiones empresariales, afectando favorablemente los resultados financieros de las 
organizaciones, a la vez que mejoran la productividad de las empresas, independientemente 
de su tamaño, preparándolas para satisfacer sus mercados; proyectando de  esta  manera, 
que  las  pyme  puedan insertarse a  redes  productivas internacionales, respondiendo de 
mejor forma a los estándares que ello exige. 
 
Para Herrera y Abreu, la gestión de RSE pensada como sistema apoya procesos misionales, 
corporativos, estratégicos y organizacionales, con su aplicación facilita dimensionar entornos 
éticos empresariales, como complemento a procesos de calidad, mejoramiento continuo, 
aprendizaje y cultura organizacional.  Gestionar estos procesos sólo se posibilita 
potenciando sistemáticamente los recursos con los que cuenta cada empresa.   “Estas 
prácticas de responsabilidad social han de poderse verificar en indicadores que permitan 
evaluar el proceso de gestión y realizar comparaciones entre empresas pyme.”(2008) 
 
 
Estas y  más razones, motivan a  las  pyme a  desarrollar prácticas e  iniciativas que 
propicien fuertes  impulsos hacia  la  RSE,  que  permitan contribuir a  su  desarrollo y 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo, indicando que se cuenta con un camino trazado y 
que se debe trabajar en armonía de todos los grupos de interés, para conseguir que las RSE 
se convierta en actividad diaria de las pyme colombianas. 
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3.2.1.4 Situación en Colombia 
 
 
 
Las Pymes en conjunto con las microempresas son participantes estratégicos en el 
crecimiento económico de nuestro país, como lo han sido en los países que superaron su 
estadía en el subdesarrollo y son llamadas a participar de la transformación del entorno 
productivo nacional y del mejoramiento de la posición competitiva del país, el cual tuvo que 
pasar por varias bonanzas externas de corta duración y soportar su crisis más profunda 
(Puyana,1999)37 en casi un siglo, para descubrir que siempre ha sido un país de micro, 
pequeñas y medianas empresas, conformadoras de la base  empresarial y económica 
colombiana. 
  
“Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala. Sin 
embargo, el universo de la Pyme es desconocido, no existe consenso ni siquiera en cuanto 
al número de empresas que pertenecen a este estrato empresarial” (Rodríguez, 2003).38 
 
 
Una gran limitación que afrontan las Pymes en nuestro país, es la deficiencia en estadísticas, 
ya que no se cuenta con información real y actualizada, además de la creencia tradicional 
que solamente aportaban a la economía nacional mediante la creación de empleo, 
distribución equitativa del ingreso o como alternativa de las grandes empresas (Barrios, 
2009), sin embargo, en estudio realizado por Cala (2005), plantea que con cifras 
estimadas, en Colombia existen más de un millón de Mipymes que contribuyen a la 
producción nacional con una cifra superior al 50% y generan más del 70% del empleo, en 
los sectores de industria, comercio y servicios. Del total, 700.000 son informales (no 
registradas) y solamente el 300.000 son formales (registradas) y de estas últimas,  el  75%  
son  microempresas, 24%  Pymes  y  1%  gran  empresa,  asumiendo entonces, con lógica 
económica que las Mipymes jalonan la producción nacional y que el sector provee 
contribuciones importantes al PIB. 
 
 
Araya, 2003, plantea que “las pyme participan activamente en el sector agrícola a través de 
la producción de actividades pecuarias, agrícolas y forestales y este sector aporta el 15% 
del PIB en Colombia” 
 
 
37  Puyana, D. Avance de la investigación La pyme y su situación en Colombia. Recuperado de 
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar.html 
38   Aun  cuando  se  cuenta  con  definiciones  de  Ley,  las  mismas  entidades  estatales  utilizan 
diferentes criterios o rangos distintos para la clasificación de las empresas a los establecidos en la 
norma legal. 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA -, 2011, el área  
total  de  uso  del  suelo  correspondió a  37.603.381 ha,  el  uso  pecuario  ocupa 
29.148.092 ha (77,5%), el uso agrícola abarca 2.915.425 ha (7,8%), el uso en bosques 
ocupa 3.650.051 ha (9,7%), en otros usos 949.969 ha (2,5%) y en áreas pérdidas por 
inundación o deslizamientos se encuentran 939.844 ha (2,5%) 
 
 
Se resalta también que “diariamente se crean más de 600 empresas en toda Colombia (227 
mil en 2011, según Confecámaras). Más de la mitad desaparece en el primer año y solo una 
tercera parte sobrevive al tercer año. Mientras las grandes compañías recurren a  firmas  
especializadas para  seleccionar ejecutivos de  alto  nivel  y  experiencia, las pequeñas y 
medianas empresas suelen estar direccionadas por el corazón del dueño y por sus familiares 
y amigos que son ubicados en los cargos administrativos, sin tener la plena preparación para 
sacar adelante los procesos”39 
 
 
La   ANIF   (Asociación   Nacional   de   Instituciones   Financieras),   el   BID   (Banco 
Interamericano de Desarrollo), el Banco de la República y el Banco de Comercio Exterior 
(Bancoldex), presentaron los resultados de la denominada Gran Encuesta Pyme, realizada 
entre los meses de marzo y junio de 2012, en la que se entrevistaron 2.524 empresarios 
pyme de los sectores industria, comercio y servicios, que pertenecen a los subsectores 
económicos con mayor participación de pequeñas y medianas empresas, incluido agrícola, 
del resultado de la encuesta se toma información relevante para el presente trabajo: 
 
 
El sector industrial posee una participación del 53%, seguido del sector comercio con un 25% 
y el sector servicios con un 22% (ver Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Tomado de Elcolombiano.com. Recuperado el 26 de mayo de 2012. 
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Figura 8.  Distribución por sectores económicos (%) 
 
 
 
En el sector industria, el 71% corresponde a pequeñas empresas y el 29%, medianas; en el 
sector comercio, las pequeñas empresas representan el 77% y las medianas el 23%, en 
tanto que en el sector servicios, la participación de la pequeña empresa es del 81% y la 
mediana representa el 19% (Figura 9). 
 
 
Fuente: Anif, Gran Encuesta Pyme, 2012 
 
Figura 9. Distribución, según tamaño en el sector 
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Una característica importante que presentan las mypimes, es que su clasificación se realiza 
por el componente de sus activos, lo que representa que con pocos recursos económicos, 
muchas personas pueden convertirse en empresarios y con ello se de cumplimiento de un 
objetivo de política económica muy importante, la distribución con equidad  del  ingreso  y  la  
riqueza, presentan gran  capacidad de  respuesta ante  los cambios del entorno y tienen la 
posibilidad de vincularse dentro de las cadenas productivas y de comercialización, aunque en 
el Documento Conpes 3484, se resaltan también características que impiden un adecuado 
desarrollo, tales como su baja capacidad de innovación, el bajo uso de tecnologías de 
información y comunicaciones, (TICs), el limitado acceso a financiamiento adecuado, los 
problemas para la comercialización de sus productos y la obtención de insumos y la 
limitada participación en el mercado de la contratación pública (Conpes, 2007,5). 
 
Como posibilidad de fortalecimiento, las mipymes tienen la opción de la asociatividad, 
mediante  la  creación  de  clusters  y  cadenas  productivas,  a  niveles  regionales  y 
nacionales, que les permita definir crecimientos y desarrollos sostenidos y beneficiarse de 
los apoyos gubernamentales y privados.    Con el objetivo general de promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, reconociendo los grandes beneficios sobre la 
generación de empleo, el desarrollo que promueven en sus regiones, el aporte a la 
integración de sectores económicos, el aprovechamiento de pequeños capitales y la 
utilización de la capacidad empresarial de los colombianos, el Congreso de Colombia, expidió 
la Ley 590 del 10 de julio del año 2.000, llamada “Ley Mipyme”, modificada  por  la  Ley  905  
de  2.004.     En  la  Ley  se  establecen  las  siguientes características para la definición de 
las empresas: 
 
 
Si en ella laboran hasta diez empleados y cuenta con activos inferiores a 500 salarios 
mínimos legales mensuales, excluida la vivienda, es clasificada como microempresa. 
 
Si cuenta entre 11 y 50 trabajadores y sus activos se encuentran entre 501 y menos de 
5.000 salarios mínimos legales mensuales, se clasifica como pequeña empresa. 
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Si el número de trabajadores se encuentra entre 51 y 200 y sus activos entre 5.000 y 
30.000 salarios mínimos legales mensuales40, su clasificación corresponde a mediana 
empresa.  En caso de no coincidir los dos parámetros establecidos para la medición de 
tamaño de la empresa, prevalece el del valor de los activos (ver Tabla 6). 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LEY 590/2000, MODIFICADA POR 
LA 
 
LEY 
905/2004 
TIPO 
 
EMPRESA 
N° 
 
EMPLEADOS 
ACTIVOS 
 
TOTALES 
RANGO ACTIVOS EN 
 
$ PARA EL AÑO 2011 
RANGO DE 
 
ACTIVOS EN 
UVT PARA EL 
AÑO 2011 
MICRO Hasta 10 Menos de 500
 
smmlv 
Menos de 
 
$267.800.000 
 
PEQUEÑA Entre 11 y 50 Desde   501   y
 
menos de
 
5.000 smmlv 
Desde $268.335.600 y 
 
menos de 
 
$2.678.000.000 
 
MEDIANA Entre 51 y 
 
200 
Desde 5.001 y
 
menos de
 
30.000 smmlv 
Desde $2.678.535.600 
 
y menos de 
 
$16.068.000.000 
Entre  100.000 y
 
610.000 UVT41 
Fuente:Elaboración propia 
 
Tabla 6. Clasificación de las 
empresas 
 
 
 
 
 
 
40   La  ley  905 de  2004  establece  la  conversión  de  valores  absolutos  en  Unidades  de Valor 
Tributario, UVT, para el cálculo delos activos totales para la clasificación de las medianas 
empresas, así: 5.001 SMMLV equivalen a 100.000 UVT y 30.000 SMMLV equivalen a 610.000 
UVT 
41 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN fijó mediante la resolución 012066, del 
19 de noviembre de 2010, el monto de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el 2011, 
en veinticinco mil ciento treinta y dos pesos ($25.132). 
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“A  partir  de  los  años  ochenta  en  el  mundo  y  desde  los  noventa  en  Colombia  se 
produjeron  cambios  fundamentales en  la  concepción  del  desarrollo  económico  que 
determinaron un nuevo modelo encaminado a lograr un mayor crecimiento y mayor bienestar a 
las pyme” (Cala, 2005). No obstante lo anterior, la fragilidad y vulnerabilidad de  estas  
organizaciones,  se  manifiestan  notoriamente  en  etapas  de  recesión  y desaceleración 
del ciclo económico y manifiestan fuertes debilidades para instalarse en mercados 
globalizados, como consecuencia de características, que parecen inherentes a las pyme, como 
niveles de baja productividad laboral, que originan salarios bajos y mano de obra poco 
calificada y producción soportada en inferiores niveles de tecnología. 
 
 
Situaciones como las mencionadas, han causado que las pymes colombianas hayan reducido 
su participación en el mercado nacional y presenten mayores dificultades para acceder al 
externo. (Solarte, 2004). 
 
La RSE en pymes colombianas, en épocas actuales, es considerada de vital importancia para 
el establecimiento de políticas y estrategias corporativas, en el entendimiento que supone 
ventajas competitivas y éxito empresarial, siempre que se conjuguen adecuadamente los 
elementos económicos, sociales y medioambientales, articulados a la cadena de valor y la 
generación de rentabilidad económica y social. 
 
 
Figura 10. Cadena de valor y rentabilidad 
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3.2.1.5   Responsabilidad social en el ambiente empresarial 
colombiano 
 
 
Para hablar de RSE en Colombia, se puede indicar que es a partir del nuevo milenio que las 
empresas, gremios y ciudadanos del común, empiezan a identificar sus prácticas y a referirse 
a ella.   Antes de ese tiempo, solamente se identifican proyectos de responsabilidad social 
en el sector privado, a través de ONG internacionales (CARE, WWB, etc.) y fundaciones 
como Fundación Social (creada en 1911 por un sacerdote Jesuita), Fundación Carvajal (año 
1961), Fundación Corona (año 1963), Fundación Mario Santo Domingo (año 1960), Fundación 
FES (año 1964) y Fundación Restrepo Barco (año 1967). Cabe señalar que estas 
fundaciones, de grandes empresas de mediados del siglo pasado, a pesar de contar con 
muchos programas de filantropía se involucraron con proyectos de tipo integrativo de RSE, 
gobierno-empresa. 
 
Así mismo, en el sector semi-privado, empresas y estado, mediante las cajas de 
compensación familiar y las cámaras de comercio, entraron a suplir necesidades de la 
comunidad en los campos de salud, vivienda, recreación, mercadeo social y ayuda 
empresarial.  A partir del año 2.005, un buen número de universidades y académicos en 
general  y  Centros  especializados  de  responsabilidad  social,  realizan  estudios  que 
pueden dar una guía de qué tanto conocimiento de RSE hay en el país y de cómo 
trabajar este tema en Colombia. 
 
 
Uno de los estudios más representativos del tema, fue realizado en el 2.006, por el 
Centro  Colombiano  de  Responsabilidad  Empresarial  (CCRE42),  junto  con  IPSOS- 
Napoleón Franco, en el que se efectuó una encuesta a ciudadanos y empresas medianas y 
grandes de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.    Se resaltan las 
respuestas sobre el tema de “conocimiento de la RSE en Colombia”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 Disponible en: http://www.deres.org.uy/home/descargas/investigaciones/ESTUDIO/de línea de 
base RSE2006 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial.pdf 
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 Expectativas de los ciudadanos en relación con las empresas 
 
Se respondió por parte de la gente, que respetar los derechos laborales, generar empleo y 
ofrecer productos de calidad a precios justos, son las principales responsabilidades de las 
empresas (Ver figura 11). 
 
 
 
Fuente: estudio del CCRE (2006,14) 
Figura 11. Responsabilidad de las empresas 
 
 Conocimiento de las empresas sobre RSE 
 
 
A este planteamiento, sólo el 42% de los entrevistados, afirman tener conocimiento alto del 
tema, considerado como bajo (Ver figura 12). 
 
Sólo 14% de las empresas considera que sus empleados tienen conocimiento alto en esta 
materia, mientras que el 56% considera que sus colaboradores desconocen lo que significa 
la RSE. Tan sólo el 12% de las empresas manifiesta conocer en alto grado acerca de las 
prácticas de RSE, mientras que un 55%, afirma tener conocimiento bajo sobre el tema. 
Estos resultados parecieran indicar que no ha habido una transferencia del conocimiento 
de RSE a toda la organización, existiendo concentración en los altos mandos de dirección o 
en áreas específicas de las empresas. 
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Fuente: Estudio CCRE (2006,17) 
 
Figura 12. Conocimiento de la RSE 
 
 
 Significado de RSE 
 
 
 
Respecto a este planteamiento, las empresas identifican dos temas fundamentales como son 
la responsabilidad con los empleados (61%) y la responsabilidad por la sociedad y la 
comunidad (41%). En un segundo plano están temas como el compromiso con los clientes, el 
medio ambiente, la sostenibilidad de la empresa, las políticas de gobierno y la ética general.   
Entonces se puede afirmar que las empresas consideran que su responsabilidad fundamental 
está dentro de la empresa y se dirige principalmente hacia sus empleados. 
 
 
Frente a la RSE. entendida cómo responsabilidad ante la sociedad y la comunidad, las 
empresas enfatizan cuatro grupos de actividades: el trabajo con compromiso hacia la 
sociedad y la comunidad (41%), la contribución a su bienestar (23%), la contribución al 
desarrollo económico–social (23%) y en último lugar, la filantropía   como apoyo a los 
menos favorecidos (8%) (Ver figura 13). 
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Fuente: Estudio CCRE. (2006,19) 
Figura 13.  Significado de la RSE 
 
 
Sobre el tema del “Contexto y Perfil de la RSE.” en Colombia, se extractan los siguientes 
planteamientos: 
 
 Atención  de  las  necesidades de  la  población vulnerable y  apoyo  a  las 
comunidades pobres 
 
 
Ante esta situación, al menos 6 de cada 10 empresas adjudica esta responsabilidad al Estado 
y al menos 7 de cada 10 ciudadanos, también adjudica al Estado esta responsabilidad. 
Solamente 3 de cada 10 empresas afirman que esta responsabilidad es compartida. (Ver figura 
14). 
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Fuente: Estudio CCRE (2006,22) 
Figura 14. Atención de las necesidades de la población vulnerable 
y apoyo a las comunidades pobres 
 
 Generación de empleo y promoción de proyectos productivos 
 
 
 
Ante  el  cuestionamiento ¿quién  debe  de  generar  empleo  y  promocionar  proyectos 
productivos?”…, 5 de cada 10 empresas o ciudadanos consideran que estas actividades son 
responsabilidad del Estado. (Ver figura 15). 
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Fuente: Estudio CCRE (2006,23) 
 
 
Figura 15. Generación de empleo y promoción de proyectos productivos 
 
 
 La RSE debe ser un tema prioritario para las empresas 
 
Ante esta consideración, el 67% de los ciudadanos y el 79% de las empresas afirman que la 
RSE debe establecerse como prioridad al interior de las empresas. (Ver figura16). 
 
 
 
 
Fuente: Estudio CCRE (2006,29) 
 
Figura 16. La RSE debe ser un tema prioritario para las empresas 
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 Las  empresas  se  esfuerzan  por  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 
comunidades vecinas 
 
 
Ante este planteamiento, el 40% de los ciudadanos considera que las empresas, hoy en día, 
no realizan esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades vecinas. (Ver 
figura17). 
 
 
 
Fuente: Estudio CCRE (2006,30) 
 
 
Figura 17. Las empresas se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las 
comunidades vecinas 
 
 Responsabilidad social en las empresas 
 
 
 
En  el  último bloque sobre la  “Responsabilidad Social en  las  Empresas, cuando se 
pregunta…”Por las acciones de las empresas  en la comunidad “…, aunque el 62% de las 
empresas considera que el  Estado es el principal responsable de la  cultura, la 
recreación y  el  deporte, el  33%  de  estas  afirma  haber  realizado acciones de  esta 
naturaleza,  principalmente  a  través  del  tiempo  de  los  empleados,  capacitaciones, 
auspicio de eventos y dinero en efectivo. En general se puede afirmar que las empresas 
prefieren realizar acciones en beneficio de las comunidades a través de capacitaciones, 
dinero en efectivo, recursos en especie, tiempo de sus empleados y donación de productos o 
servicios. (Ver figura 18). 
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Fuente: Estudio CCRE (2006,36) 
 
Figura 18. Intervención comunitaria 
 
 
 
Del análisis y la investigación del CCRE-IPSOS sobre RSE en Colombia, se puede concluir 
entonces, que ya hay consciencia de la importancia de este tema a nivel de empresas 
grandes y medianas en Colombia, liderado por las grandes corporaciones multinacionales y 
seguidas por los grupos empresariales colombianos. Creada la consciencia, lo que sigue es 
definir claramente, al interior de las empresas, qué se requiere tener reportes de Balance 
Social, en los cuales  deben continuar existiendo las estrategias ligadas a generar bienestar a 
sus empleados, proveedores y comunidades adyacentes. 
 
Así  mismo,  respecto al  Balance Social  es  importante trabajar  más  fuerte  es  en  la 
participación conjunta del Estado y los gremios, en la generación de proyectos sociales para 
el ciudadano común (no involucrado en el ciclo económico del negocio); buscando hacer 
énfasis, no solo en los ejes básicos de la responsabilidad social como son empleo, educación, 
vivienda y salud, sino en el progreso de las comunidades, en el campo del desarrollo 
económico, ligado a temas como la pobreza, el medio ambiente, las microempresas 
familiares e infraestructura . 
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Referente al conocimiento que tiene el ciudadano común sobre RSE, definitivamente hay que  
continuar  en  el  marco  de  hacerle  entender  la  importancia  de  involucrarse  y exponerse 
como individuos y comunidades, en la generación de liderazgo de opinión, que ayude a 
que los entes responsables del desarrollo social; Estado, Empresas y Gremios, cumplan con 
sus compromisos y programas. 
 
 
Por último, hay un tema en el que el sector empresarial apenas está  trabajando en RSE y es 
en unir sus principales marcas, no solo con atributos del producto sino con determinados  
valores  sociales  que  las  hagan  más  poderosas  en  la  mente  del consumidor. 
 
 
Respecto a las pequeñas y medianas empresas, se reconoce que en Colombia son las 
unidades productivas con mayor porcentaje de participación en el total de empresas en el 
país, por lo que cualquier esfuerzo encaminado al apoyo o desarrollo de políticas para el 
mejoramiento de la gestión, adquisición de tecnología, restructuración de procesos y 
aumento en las facilidades para el acceso al sistema financiero, con miras a mantener la 
competitividad de estas empresas, será determinante en el crecimiento de la economía del 
país, teniendo en cuenta un entorno cada vez más globalizado y competitivo en el que las 
empresas deben hacer un esfuerzo permanente por mantener su posición en el mercado. 
 
En nuestro país, se han realizado esfuerzos importantes por colocar a las PYMES en un 
ámbito superior del que las ubicaba la marginalidad y la informalidad.  El Banco Mundial, el 
BID, la CEPAL y otras organizaciones internacionales, han realizado estudios que las 
identifican en la esfera de la economía y no en la social. Estos esfuerzos, lo que han 
provocado es enfatizar la importancia del sector para que sean consideradas en los 
programas financieros de los países del tercer mundo. Su punto de partida es demostrar que 
deben existir políticas públicas que las apoyen y fomenten, no obstante pese a estos 
esfuerzos, los efectos en los países latinoamericanos son menores. 
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La política pública colombiana ha realizado esfuerzos para que las pymes alcancen un 
fortalecimiento financiero y empresarial, resaltando la Ley 590/2000, denominada Ley 
MiPyme, y su modificatoria, Ley 905/2004, los documentos Conpes 3280/2004, que contiene 
las  estrategias y  políticas adoptadas por  las  autoridades para  fomentar el desarrollo 
empresarial nacional, resaltando los sectores de microempresas y  pymes como 
prioridades, dada su importancia para la economía y se describen varios instrumentos para 
apoyarlos.   Los instrumentos no financieros incluyen programas de capacitación para 
aumentar competitividad, promover desarrollo tecnológico y exportaciones y programas de 
apoyo para el financiamiento para el desarrollo. 
 
 
El documento Conpes 3484/2007, establece la política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las micros, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo 
público-privado, en el que se reconoce a las pymes como “actores estratégicos en el 
crecimiento de  la  economía, la  transformación del  aparato productivo nacional y  el 
mejoramiento de la posición productiva del país” (Conpes, 2007,1) 
 
La misma Constitución Política de Colombia ha sido identificada como la Constitución 
ecológica  debido a que contiene una buena cantidad de postulados referentes al medio 
ambiente, especialmente los contenidos en el capítulo 3, “De los Derechos colectivos y del 
ambiente”, artículos del 78 al 82, entendidos de esa manera, porque no se refieren 
concretamente   a   una   persona   determinada,   sino   a   una   colectividad   o   grupo 
indeterminado de  personas y  se idéntifica, solo al  momento de  reclamar el  derecho 
mismo. 
Los artículos y derechos consagrados allí, son los siguientes: 
Articulo 78. Control a la calidad de bienes y servicios. 
Articulo 79. Derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
 
Articulo  80.  Deber  del  estado  en  planificar el  manejo  y  a  aprovechamiento de  los 
recursos naturales para un desarrollo sostenible. 
 
Articulo 81. Prohibición sobre armas, residuos nucleares y desechos tóxicos. 
Articulo 82. Deber del Estado en materia de espacio público. 
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Hoy, más que nunca, todas las PYMES, cualquiera que sea su tamaño y sector de actividad,  
deben  competir  en  un  entorno  global,  disponer  necesariamente  de  la tecnología de la 
información más moderna y saber aplicarla en forma eficaz y rentable, para seguir 
contribuyendo a la reducción de la pobreza, ya que son fuentes importantes en la generación 
de empleo, ingresos y activos para un importante número de personas en nuestro país. 
 
 
3.2.1.6  Estrategia y gestión de la RSE 
 
Un mundo globalizado y en permanente cambio requiere de organizaciones con disposición 
de acogerse a estas nuevas concepciones de empresas socialmente responsables y deben 
mostrar disposición de trabajar fuertemente en realizar acciones que respondan a las 
demandas del mercado, tener la capacidad de ser proactivas, innovadoras y establecer 
prácticas diferenciales que conlleven a alcanzar la ventaja competitiva que es una alternativa 
para incorporar la responsabilidad social a la gestión empresarial. 
 
Se requiere entonces, que la empresa refuerce sus procesos y su llegada al mercado 
trabajando en la imagen y posicionamiento como empresa responsable, para alcanzar 
valoración en él, por lo  que una de las principales tareas para reforzar su ventaja 
competitiva es dar a conocer a sus clientes y competidores las acciones que realizan, así 
como el valor de sus productos o servicios. (Reyno, 2006). 
 
Al abordar su RSE como herramienta de diferenciación, la empresa debe identificar que hay 
que enfrentar una competitividad interna, aprovechar sus recursos y obtener de ellos el 
máximo rendimiento bajo una gestión soportada en políticas responsables, y una 
competitividad externa que exige el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales 
y las exigencias de ellos se derivan. 
 
Los comportamientos sociales derivados de la estrategia organizacional, gestados desde el 
interior de la empresa y ejerciendo presión hacia afuera, fundamentado en fuertes creencias 
sociales y sólidas prácticas éticas, representan un comportamiento social, consolidado y 
legitimado por la sociedad.  En el escenario de las pymes, la RSE se ha convertido en una 
variable importante de competitividad, que ha iniciado una etapa de inserción  en  sus  
estrategias  empresariales, que  han  de  permitirles  sostenibilidad y competitividad que 
contribuyen a incrementar las posibilidades de ingresar a nuevos mercados. 
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Gestionar RSE y transformarla en una cascada de ventaja competitiva, requiere de algunas 
herramientas que faciliten su incorporación a los procesos y operaciones que lo requieran, se 
mencionarán algunas43: 
 
 
Dirección estratégica: es a través de su desarrollo que el concepto se arraiga a la 
gestión de la empresa, basándose en su pensamiento estratégico, misión, visión y 
objetivos, facilitando el análisis de los entorno y proponer programas de 
satisfacción de las demandas de los grupos de interés. 
 
 
Gobierno corporativo: se refiera a la forma como son dirigidas y controladas las 
empresas al incorporar la RSE, el gobierno corporativo busca alcanzar la 
satisfacción, no  solo  de  los  accionistas  sino  de  todos  sus  stakeholders, 
asegurando  buenas relaciones con ellos.  Su objetivo es unificar la creación de 
valor económico con el compromiso social de la actividad empresarial. 
 
 
Certificaciones: se establecen para consolidar el sistema de gestión desarrollado 
por la empresa (a nivel interno) y servir de garantía para terceros en el 
cumplimiento del comportamiento corporativo, (nivel externo). 
 
 
Inversión social: enfoque integral que establece una interacción entre empresa y 
sociedad, orientada a satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad, 
contribuyendo a su desarrollo, eliminado el enfoque caritativo destacando uno más 
ligado a la sustentabilidad y desarrollo de proyectos. 
 
 
 
Indicadores sociales: unidades de medida e índices de comportamiento que 
pueden ser cuantificados y expresados como unidades monetarias. 
 
 
Marketing social: proceso mediante el cual la empresa adopta sus decisiones de 
marketing con tres objetivos: el interés empresarial, satisfacción del consumidor y 
el bienestar a largo plazo de éste y de la sociedad en conjunto (González, López y 
Silvester, 2003)44. 
 
 
 
43 A partir de Reyno (2006) 
 
44 En:http/www.ideared.org/doc/RSEunavisionintegral.pdf 
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Balance social: es una herramienta de gestión empresarial que permite evaluar 
cuantitativa y cualitativamente   el cumplimiento de la responsabilidad social de la 
empresa, en términos de activos y pasivos sociales, en sus áreas interna y externa. 
Esta herramienta comprende el equilibrio y la acción combinada del trabajo realizado 
en las áreas económica, social y medio ambiental. 
 
 
Al asumir en sus actividades de gestión las prácticas de RSE, la empresa podrá verificar el 
efecto de sus decisiones en la sociedad y su entorno y esa responsabilidad social que se 
ejecuta en la organización por la motivación de mejorar como entidad y ser parte de la 
sociedad, significa estar procesando una ventaja sobre las otras unidades productivas que 
son su competencia y reportándole resultados económicos. 
 
 
 
Capítulo 4 Resultados y Análisis 
 
 
Las ciudades de Palmira, Candelaria, Pradera y Florida, para el desarrollo del presente 
trabajo, representan el suroriente del Valle del Cauca, y las cuatro, por jurisdicción, registran 
sus empresas en la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira. 
 
Para el año 2010 se registraron un total de 8.655 empresas, (Ver Tabla 7), de las cuales, 668 
son PYMES, equivalentes al 7,7% (526 pequeñas empresas, 6,1% y 142 medianas 
empresas, 1,6%). 
 
 
 
TIPO DE 
 
N°
 
% PARTICIPACION 
 
Microempresa 7.933 91,7% 
 
Pequeña 526 6,1% 
 
Mediana 142 1,6% 
 
Grande 54 0,6% 
 
 
TOTAL 
 
8.655
 
100,0% 
 
FUENTE: Registro Mercantil (2010). Cámara de Comercio de Palmira. 
 
Tabla 7. Empresas registradas en Cámara de Comercio 
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En la figura 19 se presentan las empresas y sus componentes de participación por sector en 
la actividad económica “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”45, objeto del estudio de la 
investigación, estableciéndose que de las 346 empresas, 261 son microempresas, 67 
pequeñas, 16 medianas y 2 grandes empresas y como base del estudio se tomaron las 83 
pymes relacionadas (67 pequeñas y 16 medianas). 
 
 
 
 
FUENTE: Registro Mercantil (2010). Cámara de Comercio de Palmira 
 
1.1.1Figura 19. Empresas del sector agrícola 
 
En la aplicación de la metodología a través de estudio de caso, se seleccionó una empresa 
por cada ciudad que conforma el suroriente vallecaucano (ver Tabla, 3); para las  ciudades  
de  Palmira  y  Florida,  se  determinaron  medianas  empresas  y  para Candelaria y Pradera, 
pequeñas empresas, por considerar que cada unidad empresarial reúne las características 
propias de la pyme agrícola.  Para el desarrollo del trabajo, se consultó la información 
consignada en el registro mercantil y las respuestas de los empresarios a la guía de 
entrevista. 
 
La guía de entrevista es un cuestionario de cuarenta preguntas, divididas en cuatro 
enfoques; Etico y Legal, Laboral, Externo y Social y Ambiental, con las respuestas obtenidas 
de los empresarios46 y la ampliación que hicieron a las mismas, se obtiene el cumplimiento 
de los objetivos de la investigación: 
 
 
45 Registro mercantil a 31 de diciembre de 2010. 
     46 Las respuestas a la guía de entrevista se encuentra en el anexo, los complementos de ellas       
       no se publican a solicitud de los empresarios, pero se conservan como notas de trabajo. 
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El procedimiento establecido es presentar la pregunta y seguidamente el análisis: 
 
 
¿Conoce claramente las leyes que la empresa debe cumplir para conservar su 
existencia legal? 
    Los   cuatro   gerentes  manifestaron  tener   un   claro   conocimiento  sobre   la 
normatividad legal que debe cumplir la empresa, para su existencia y 
representación legal.  Todos cuentan con su registro mercantil actualizado, sus 
compromisos tributarios debidamente pagados y  manifiestan conocer o  tener 
facilidad de consultar, la normatividad laboral.  Como parte de su cumplimiento de 
las normatividad ambiental, las empresas B y C, mediante contratación externa, 
cuentan con servicio de manejo de residuos, especialmente los aceites usados, 
para lo cual disponen de contenedores donde los conservan por no más de seis 
meses, para su posterior embarque en el vehículo de la empresa correspondiente 
y  su  desplazamiento  hasta  el  sitio  establecido  para  su  tratamiento;  han 
establecido programas de protección al medio ambiente, planes de reforestación 
y protección de recursos hídricos. 
 
4.1. Prácticas y programas de RSE en pymes estudiadas 
 
 
 
ENFOQUE ETICO Y LEGAL: Ya se había mencionado que las empresas tienen unas 
responsabilidades éticas y legales (Ver figura 11) y que sus actuaciones influyen en 
diferentes grupos de interés; a este respecto, Londoño, 2009, plantea: 
 
 
 
Es innegable la existencia de asuntos éticos en las organizaciones, ya que gran parte de la 
dinámica de éstas se basa en la toma de decisiones, influenciada fuertemente por  
concepciones éticas  y  valores  que  poseen  las  personas,  necesarios para  el tratamiento 
de dilemas éticos. Esto no sólo al interior (en el nivel directivo o gerencial) sino en la 
organización en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta la relación que existe también con 
los stakeholders (grupos de interés relacionados como son: los clientes, los proveedores, los 
accionistas y la misma sociedad, entre otros)47. 
 
 
 
47  Construcción de códigos éticos fundamentados en la etnografía: El caso de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tesis de maestría. 
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En el mismo sentido, Teresa Bisordi48 (sf), establece que “la empresa no vale sino para el 
hombre, ella no funciona sino gracias a y por los hombres, los que  aportan  el  capital, sus 
dirigentes y  sus asalariados, por ello cabe afirmar que no hay ética empresarial sino la  
que emana de las  personas éticas. Por tanto, sería más lógico referirse no  a la ética  de  
las  empresas  o  ética  de  los  negocios, sino  a  la ética  de  los  empresarios o de los  
hombres de negocios”. 
 
 
¿Tiene identificados todos los grupos de interés (stakeholders) de la empresa y ha 
establecido canales de comunicación con cada uno de ellos? 
 
 
    No tienen total claridad sobre cuáles o quiénes son todos los grupos o personas 
interesadas en las actuaciones de la empresa; reconocen claramente a 
trabajadores, dueños, clientes, estado, con quienes establecen comunicación, por 
algún medio; ninguno mencionó en este grupo a proveedores, ni a la comunidad y 
solamente el gerente de la empresa C, mencionó al medio ambiente. El término 
stakeholders no es reconocido claramente por los empresarios, dado que se trata 
de un americanismo técnico no utilizado en las empresas estudiadas. 
 
 
¿Tiene definidos incentivos para los trabajadores si cumplen con las metas 
organizacionales? 
 
 
    No   cuentan   con   políticas   que   establezcan   reconocimientos   económicos 
adicionales o incentivos por el cumplimiento de metas, así sean productivas o de 
otra índole. Solo el gerente de la empresa C manifestó que en algunas ocasiones 
excepcionales, concede algún incentivo económico adicional a sus colaboradores, 
por el cumplimiento de metas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 En:  http://eco.unne.edu.ar/administracion/jornadas/area3/trab09.pdf 
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En todos los casos manifestaron cumplir con establecido en los contratos de trabajo. 
El argumento generalizado de los gerentes entrevistados para no establecer políticas de 
incentivos en sus empresas, es que los trabajadores tienen el compromiso de cumplir 
cada tarea en los tiempos establecidos e incluso hay períodos de baja productividad en los 
cuales estiman se convierten en pérdidas financieras, lo que argumentan como “una 
especie de compensación”. 
 
En este sentido, los empresarios desconocen que una política regulada de incentivos, se 
traducen en factor motivador que genera mejor disposición del trabajador hacia sus 
tareas habituales, incrementando la productividad y con ello la empresa se vuelve más 
eficiente, favoreciendo la calidad y la competitividad. 
 
 
¿La empresa ha desarrollado algún sistema de gestión con indicadores económicos, 
sociales y medioambientales? 
 
 
 Solamente el empresario de la empresa C respondió afirmativamente, 
argumentando que uno de los trabajadores (familiar suyo), es estudiante 
universitario y diseñó manuales que se están aplicando y están próximos a medir 
resultados; el gerente de la empresa B expresó que solamente elaboran 
indicadores financieros y los utilizan como herramienta de análisis y toma de 
decisiones de ese orden y los gerentes de las empresas A y D, respondieron 
negativamente, indicando que no consideran necesarios los indicadores 
económicos y desconocen la aplicación de indicadores sociales y ambientales, 
pero mostraron interés en estudiar el tema; argumentan que las acciones que 
realizan en aspectos económicos y sociales y ambientales, son fundamentadas 
en conocimientos empíricos adquiridos durante el tiempo que han desarrollado su 
actividad comercial. 
 
Los indicadores son herramientas que le permiten a la empresa, mostrar a sus usuarios, 
en forma más precisa y resumida unos resultados específicos.   Uno de los más 
recomendados es el Balance Social que se traduce en dar a conocer en forma general la 
organización, destacar su historia, sus prácticas de responsabilidad social, resaltando los 
programas desarrollados en procura del mejoramiento del nivel de vida laboral y personal 
de los colaboradores; destacar su aporte al desarrollo de la comunidad e indicar falencias 
y necesidades detectadas. 
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El Balance Social es entonces, una herramienta de la administración que le permite 
informar, medir y comparar los diferentes aspectos que relacionan la empresa con la 
sociedad. 
 
¿La empresa cuenta con una guía de principios y valores y los hace públicos? 
 
 
 
   Los dos gerentes de las empresas B y C respondieron afirmativamente y 
manifestaron que en la construcción de la guía participaron representantes de los 
trabajadores y posteriormente, en reunión con todos los empleados se les hizo 
oficial; aún no los publican.   En los otros dos casos, empresas A y D no cuentan 
con este tipo de herramientas, aunque promueven valores y compromisos éticos 
entre sus colaboradores. 
 
 
Las empresas B y C tienen elaborados sus Compromisos Éticos, construidos de forma 
voluntaria y con la participación de los trabajadores, que aceptaron guiar su conducta y 
comportamiento por valores éticos que reforzarán sus aspectos humanos y su relación con  
los  demás.    Los  valores  escogidos en  la  empresa  C  para  asumir  de  manera individual 
y voluntaria son la responsabilidad, colaboración, respeto, solidaridad y confianza; en la 
empresa B establecieron un código de conducta, en el que resaltan el compromiso de 
actuar, al interior de la empresa y fuera de ella, con respeto por las demás personas, ser 
amables y actuar con honestidad, responsables y proteger el medio ambiente. 
 
La importancia para las organizaciones de establecer un código de valores, es que permite   
que   sus   integrantes   interactúen   armoniosamente,   cumpliendo   con   su compromiso de 
comportamiento que incide positivamente en sus desarrollos personales, permitiendo el logro 
de los objetivos misionales, que de manera individual no sería posible. 
 
  
¿En la planeación estratégica de la empresa, se encuentra definida la publicación de 
forma transparente de la información financiera y la no financiera? 
 
Ante esta pregunta, los gerentes de las empresas A y C manifestaron haber implementado 
un modelo de planeación estratégica que les permitió identificar sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas y a partir de ello planear las  acciones que  más 
favorezcan a  las  entidades; presentan su  información financiera y no financiera de 
manera regular y a quienes las requieren.  
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Los empresarios de las organizaciones B y D manifestaron no haber realizado en sus 
organizaciones trabajos de planeación estratégica y que la información financiera solamente 
la conocen los administradores y cuando son requeridos por algún usuario  externo,  como  
entidades  financieras  o  proveedores  y  no  hicieron referencia a publicación de información 
no financiera. 
 
Las empresas A, B y C tienen definidos claramente su visión, misión y objetivos misionales y 
la empresa D, aunque no los ha establecido formalmente, realizan prácticas administrativas 
adquiridas empíricamente por su propietario. 
 
 
ENFOQUE LABORAL: Actualmente las pymes realizan ingentes esfuerzos para crear 
ambientes laborales agradables, que originen el cumplimiento de productividad mínimos 
requeridos para conservar su posición de mercado, soportar crisis, adaptarse a los 
permanentes cambios de sus entornos, desafíos y retos diversos, sin perder de vista el 
talento humano, factor importante y fundamental para alcanzar su confianza y apoyo, con el 
propósito que el esfuerzo, de todos, sea exitoso. 
 
 
¿La  empresa cuenta  con  un  Reglamento Interno  de  Trabajo  y  cumple  con  lo 
establecido respecto a remuneración salarial y prestaciones sociales? 
 
 
    Los cuatro empresarios respondieron afirmativamente; cuentan con el reglamento 
interno de trabajo y lo tienen publicado en lugares visibles de la empresa, también 
cumplen con el pago de las remuneraciones salariales oportunamente al igual que 
los factores prestacionales legales. 
 
¿Tiene un plan de incentivos o prestaciones extralegales para estimular la 
productividad? 
 
    Negativamente respondieron los gerentes de las empresas A, B y D y solamente 
el de la empresa C manifestó que en ocasiones muy especiales proporciona un 
incentivo económico adicional, pero no está definido legalmente. 
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¿La empresa contrata, especialmente personas de la región? 
 
 
  Los cuatro empresarios respondieron afirmativamente; enfatizaron que ante 
requerimientos  de  trabajadores,  dan  prioridad  a  personas  de  la  comunidad, 
porque consideran que presentan algunas ventajas, como llegada temprano a 
laborar, mayor compromiso porque reconocen que la empresa está haciendo 
aportes a la comunidad en disminución de desempleo, mayor tiempo de descanso 
después del almuerzo y con ello, mejor concentración en sus labores y menor 
accidentalidad.     Las empresas B y D se encuentran ubicadas en zonas de 
conflicto y difícilmente pueden vincular personas de otras regiones por temor a 
represalias. 
 
 
¿Ha establecido un sistema claramente definido para el establecimiento de los 
rangos salariales, teniendo en cuenta nivel académico, experiencia o desempeños 
pasados? 
 
    Los entrevistados por las empresas A, C y D responden que no tienen definido 
ningún tipo de política que establezca rangos o condiciones para definición de 
salarios, simplemente asignan una remuneración a los cargos, conforme los van 
requiriendo, ni siquiera tienen una planta de cargos definida y permanente; 
solamente en la empresa B se cuenta con algunos manuales y procedimientos para 
el tema planteado. 
 
¿La empresa cumple con todos los aspectos legales, respecto a seguridad social y 
salud ocupacional? 
 
    Los gerentes de las empresas A, B y C manifestaron cumplir a cabalidad con la 
normatividad sobre seguridad social y salud ocupacional, dado que la totalidad de 
sus colaboradores se encuentran vinculados a EPS, Fondo de Pensiones, ARP y en  
la  empresa tiene  Comité  de  Salud  Ocupacional.      En  la  empresa D,  el 
cumplimiento es parcial, ya que no tiene establecidos aspectos relacionados con 
salud ocupacional. 
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¿Cuenta con un plan de medición y evaluación de riesgos laborales? 
 
 
    Similar a la respuesta anterior, los gerentes de las empresas A, B y C manifiestan 
que en sus empresas se han elaborado planes y procedimientos para evaluación de 
riesgos laborales y tiene asignado un funcionario responsable; en la empresa D, no 
cuentan con herramientas para medir y evaluar riesgos laborales. 
 
¿Tiene establecido un sistema de medición, a través de indicadores, que permita la 
verificar la ocurrencia de accidentes de trabajadores y los impactos financieros que 
pueden desencadenar? 
 
 
    De las respuestas obtenidas, se tiene que en las empresas A y D manifiestan 
abiertamente no contar con este tipo de sistemas, mientras que en las empresas 
B y C, expresan que parcialmente han definido un sistema, ya que únicamente 
realizan alguna actividad de medición de accidentes de trabajo, pero sin 
potencializarlos para identificar efectos financieros. 
 
 
¿Cuenta con Comité de salud ocupacional en el que participan los trabajadores? 
 
 
    En las empresas A, B y C, los gerentes responden afirmativamente y el Comité 
cuenta  con  participación de  los  trabajadores, en  tanto  que  el  gerente de  la 
empresa D expresa que en su organización aún no han implementado el Comité 
de Salud Ocupacional, argumentando que son pocos los trabajadores. 
 
¿Los trabajadores reconocen el derecho que tienen a la libre asociación? 
 
 
 
    En las cuatro empresas, los trabajadores conocen sobre el derecho de libre 
asociación, pero en ninguna de ellas, hay constituidos sindicatos o asociaciones 
similares; solo en una de ellas se han organizado y cuentan con una asociación 
para realizar ahorros, parecida a un fondo de empleados. 
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¿La empresa cuenta con un programa de capacitación para los trabajadores y ellos 
están involucrados en su diseño? 
 
   En la empresa C si existe claramente definido un programa de capacitación a 
empleados y son ellos quienes sugieren los temas y aspectos en que requieren 
su capacitación; en las empresas A y B, no cuentan con el programa, pero 
cuando el administrador considera que un trabajador necesitan alguna 
capacitación, en particular, se programa, siempre que se cuente con la 
disponibilidad de recursos; en la otra empresa D no cuentan con programas en 
ese sentido y participan de capacitaciones cuando son ofrecidas por entidades 
externas y normalmente sin costo. 
 
 
¿Se tiene establecido realizar seguimiento sobre las capacitaciones desarrolladas? 
 
 
 
  La empresa C, que tiene definido el programa de capacitación, no realiza 
exactamente un seguimiento al mismo, pero a manera de estrategia, quien recibe 
la capacitación debe retransmitirla a uno o varios de sus compañeros; en los tres 
casos restantes, la respuesta fue negativa. 
 
 
¿Se  han  definido  mecanismos  para  que  los  empleados  conozcan  metas  y 
resultados económicos de la empresa? 
 
 
  Los   cuatro   empresarios  respondieron  afirmativamente,  manifestando 
procedimientos como boletines informativos periódicos, utilizando carteleras, en 
reuniones presenciales, les informan resultados obtenidos y proyectos futuros. 
 
 
¿Se  concede  autonomía  para  que  los  colaboradores  definan  sus  equipos  de 
trabajo y participen en actividades y/o proyectos de innovación? 
 
 
    La respuesta de los cuatro gerentes entrevistados fue negativa, aduciendo que las 
decisiones   relacionadas   con   la   producción,   las   toman   los   dueños   y 
administradores, aunque si le expresan mucho a sus colaboradores sobre la 
importancia de realizar sus trabajos como verdaderos equipos. 
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¿Existen canales de comunicación entre los trabajadores y la administración para 
consultas, opiniones, recomendaciones, sugerencias, reclamos? 
 
 
    Los  cuatro empresarios respondieron que  cuentan con  diversas formas  para 
“escuchar”  a  sus  colaboradores,  como  buzón  de  sugerencias  y  reclamos, 
además, consideran que existe buenas relaciones y cualquier manifestación, la 
pueden realizar personalmente ante quien corresponda de la empresa y tienen en 
cuenta lo expresan los colaboradores para establecer planes de mejoras. 
 
 
 
 
¿Las  metas  y  propósitos  organizacionales  se  dividen  en  períodos  de  tiempo 
 
(semestre, bimestre) y se solicitan informes a los responsables? 
 
 
 
    Los  dos  de  los  gerentes de  las  empresas    B  y  C,  manifiestan que  en  sus 
organizaciones cuentan con funcionarios definidos para programación de 
actividades y deben presentar informes en los períodos establecidos; en las otras 
dos empresas, A y D no programan estas actividades, ´porque consideran   no 
necesitarlas. 
 
 
 
 
¿La   empresa,   periódicamente  realiza   encuestas   de   satisfacción   entre   sus 
empleados y establece planes de mejoramiento? 
 
 
   Los empresarios B, C y D respondieron que parcialmente han realizado esta 
actividad, dado que realizan las encuetas de satisfacción pero no las acompañan 
de los planes de mejoramiento, por lo que no se les da el uso adecuado; en la 
empresa A no han establecido aún este tipo de herramientas. 
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ENFOQUE EXTERNO: La responsabilidad social de las empresas, se encuentra 
estrechamente ligada a la satisfacción de los requerimientos de todos aquellos posibles 
interesados (estakeholders) en las actividades que adelante la organización, pero que 
también pueden ser afectados por la misma. 
 
 
¿La empresa ha diseñado canales de comunicación con clientes y proveedores, 
que permitan identificar niveles de satisfacción? 
 
 
    Tres de los empresarios B, C y D, manifiestan que sus canales de comunicación 
con clientes y proveedores están definidos y han sido efectivos, especialmente 
por medios virtuales y  comunicación directa, vía telefónica y  por los medios 
escritos; el  empresario A  expresa que  parcialmente cuenta con  formatos de 
comunicación definidos, pero sólo en aspectos de recibo y envío de productos y 
un formato establecido como encuesta de satisfacción. 
 
 
¿Realiza un análisis periódico sobre las sugerencias y reclamos que recibe de 
clientes y/o consumidores? 
 
 
   En el mismo sentido de la anterior pregunta, tres de los entrevistados B, C Y D     
 manifiestan que han definido procedimientos y existe un responsable de 
analizar sugerencia y reclamos que provengan de clientes y proveedores, el     
otro entrevistado, gerente de la empresa A manifiesta que cuenta con un     
buzón para reclamos  y/o  sugerencias  y  han  desarrollado  formatos  para    
encuestas  de satisfacción. 
 
¿Cuenta con un proceso definido para calificar la respuesta de los proveedores a 
los requerimientos que se les hace? 
 
 
    Los cuatro empresarios responden que no cuentan con procesos definidos, sólo 
algunos formatos, que no recogen mayor información y no permite realizar 
seguimiento.   Se mostraron interesados en iniciar esta actividad porque la 
consideran de importancia para su relación comercial. 
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¿Ha definido mecanismos que le permitan asegurar la calidad de los bienes o 
servicios que ofrece la empresa? 
 
 
    Los  entrevistados  de  las  empresas  A  y  B,  expresan  que  han  establecido 
procesos  que  garantizan  la  calidad  de  sus  productos,  aunque  no  están 
certificados, cuentan con respaldo de sus clientes; en las otras dos empresas C y 
D, no han establecido estos mecanismos, consideran además que sería costoso 
implementarlos. 
 
 
¿La empresa informa claramente las características y uso correcto de los bienes que 
produce? 
 
 
    Los   cuatro   empresarios  responden   afirmativamente,  manifestando  que   el 
resultado  de  sus  procesos  productivos,  es  perfectamente  conocido  por  los 
clientes y consumidores. 
 
 
¿Cumple con los preceptos mercantiles y normativos sobre competencia desleal y 
prevención de prácticas de corrupción? 
 
    Los  gerentes de  las  empresas B  y  D  manifiestan no  conocer claramente la 
normatividad en ese sentido; A y C conocen sobre la normatividad, pero no cuentan 
con documentos escritos para su aplicación en todas las áreas de las empresas; los 
cuatro gerentes coinciden en que sus actuaciones sobre lo planteado en la pregunta, 
lo realizan por sus conocimientos adquiridos como empresarios y de forma empírica.   
De la misma manera expresan, los cuatro empresarios, estar abiertamente en 
desacuerdo con prácticas de corrupción. 
 
¿La empresa protege la información personal y confidencial que maneja de sus 
clientes y proveedores? 
 
   Todos los entrevistados manifestaron ser muy respetuosos de la información que 
conocen de sus clientes y proveedores y garantizan un uso prudente y confidencial. 
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ENFOQUE SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
 
¿Considera que los clientes y consumidores tienen preferencia por empresas que 
actúan con Responsabilidad Social Empresarial? 
 
    En todos los casos, los empresarios consideran que, efectivamente en épocas 
actuales, las personas (y para la pregunta, clientes y proveedores) muestran mayor 
afinidad por las organizaciones que son reconocidas por realizar prácticas de RSE y 
consideran también, que eso se convierte en ventaja competitiva y mayores niveles 
de ingresos, que mejoran las retribuciones financieras para los dueños y propicia 
estabilidad en los trabajadores. 
 
¿Piensa que su empresa podría influenciar a sus proveedores, clientes y comunidad, 
para que sean también gestores de prácticas de responsabilidad social? 
    Los empresarios entrevistados A, C y D, consideran que la mejor forma de influir 
sobre  los  grupos  de  interés,  es  dando  ejemplo, por  lo  tanto,  trabajar  sobre 
ambientes de RSE y dar a conocer esas prácticas, puede generar “contagio” en las 
demás personas y propiciar mejores relaciones y formas de convivencia; en tanto 
que el gerente de B piensa que hay muchas personas que aún no les interesa 
realizar esas actividades y difícilmente podrían ser influenciados por otros. 
 
¿La empresa ha establecido procesos para selección y evaluación de proveedores que 
realicen sus actividades bajo ambientes socialmente responsables? 
 
    A esta pregunta, todos los empresarios respondieron que, lamentablemente aún 
no han empezado a realizar una selección de sus proveedores, pero consideran 
que es algo muy importante y se comprometen a establecer reglamentaciones 
internas, en ese sentido. 
 
¿Tiene definidos mecanismos que le permitan realizar mediciones de la 
satisfacción de proveedores, respecto a su empresa como cliente? 
 
    En la empresa A no cuentan con ningún mecanismo en ese sentido, en tanto que 
los gerentes de las empresas B, C y D expresan que no han constituido nada 
formal, pero si solicitan, en algunas oportunidades, que sus proveedores 
respondan encuestas de satisfacción, con el fin de mejorar lo que sea requerido; 
en la empresa A no han diseñado este tipo de mecanismos. 
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¿La  empresa  cuenta  con  una  política  medioambiental  y  realiza  actividades 
periódicas de seguimiento? 
 
    Los  cuatro  empresarios manifestaron que  no  tienen  establecidas políticas  ni 
actividades   de   seguimiento,   pero   también   los   cuatro   expresan   que   su 
cumplimiento  es  parcial,  por  que  desarrollan  actividades  relacionadas  con 
mejores  prácticas  ambientales  como  reforestación,  protección  de  cuencas 
hídricas, prevención en el manejo de residuos contaminantes. En todos los casos 
reconocen la importancia de consignar documentalmente esos compromisos con 
el medio ambiente y esperan pronto empezar a implementarlas. 
 
¿La  empresa  desarrolla  actividades  que  le  permitan  identificar  los  impactos 
ambientales que genera en sus actividades operativas? 
 
 
  Las respuestas son similares a la anterior; los empresarios reconocen su importancia 
de identificar impactos ambientales, en las empresas C y D realizan actividades de 
prevención de contaminación con residuos peligrosos, mediante programas 
financiados por entes externos, establecen por ejemplo, el impacto causado en los 
suelos como consecuencia de los productos químicos que son utilizados y esa 
misma medición la realizan en las fuentes de agua cercanas; en las empresas A y B, 
muestran compromiso con el medio ambiente, pero no han establecido mecanismos 
para identificar claramente los impactos causados al medio ambiente. 
 
¿La empresa realiza tareas de medición de la generación de residuos y adopta 
medidas para su reducción? 
 
    Las empresas C y D han implementado estas prácticas, bajo la dirección de la 
empresa contratada para recoger y evacuar los residuos, mientras que en A y B, 
aunque reconocen que es importante, aún no han establecido este tipo de acciones. 
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¿La empresa cuenta con servicio de manejo adecuado de residuos peligrosos o los 
ofrece a otras empresas que puedan utilizarlos como materia prima? 
 
    Como un complemento a la respuesta anterior, los gerentes de las empresas C y D, 
manifiestan que sus empresas han contratado por tercerización el traslado de los 
residuos, en tanto que los dos empresarios A y B, manifestaron su propósito de 
iniciar muy pronto con esas prácticas, dado que actualmente no le tienen control 
y están afectando su entorno ambiental con los residuos que no son colocados  
entre  los  desechos  normales  y  trasladados  en  los  vehículos  que transportan la 
basura. 
 
 
¿Considera que desarrollar programas de Responsabilidad Social Empresarial, le 
incrementa los gastos a las empresas? 
 
 
    Esa es una gran desventaja, ya que para desarrollar programas de RSE, se 
requiere tecnología, contratación de expertos o capacitación de funcionarios y 
desafortunadamente, esas acciones suelen ser costosas, manifestaron los cuatro 
empresarios entrevistados. 
 
¿Considera que realizando prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, la 
empresa obtiene beneficios? 
 
 
    Para los cuatro gerentes entrevistados, esa sería la otra cara de la moneda, la 
positiva, porque definitivamente las empresas que son reconocidas por sus 
prácticas de RSE, pueden beneficiarse, de alguna de estas formas: 
 
 Mejora su productividad y los ambientes laborales.  
 Consiguen aumentar sus metas financieras. 
 Fortalece sus relaciones empresariales con todos sus grupos de interés.  
 Mejora sustancialmente su reputación e imagen comercial. 
 Alcanza mejores niveles de competitividad. Participa en la protección 
ambiental. 
 Genera buenas relaciones con la comunidad donde está inmersa. 
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4.2  Causas y dificultades para la implementación de programas de 
RSE en Pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca 
 
 
Como ya se ha resaltado, el planteamiento de RSE se convierte en un tema importante y de  
la misma forma controversial para los gerentes, que se encuentran en la dicotomía de centrar 
su atención y sus mejores esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos económicos y 
entre aquellos que a simple vista no lo son, como es el caso de los objetivos sociales. 
 
 
La situación planteada, puede orientar el concepto de RSE como contradictorio a los 
objetivos de eficiencia y rentabilidad organizacionales y que su beneficio se orienta hacia el 
mejoramiento de la posición competitiva de la empresa y al éxito general de largo plazo. 
(Sulbarán, 1995,225). 
 
 
En esta parte del trabajo, se resaltan los aspectos más importantes manifestados por los 
gerentes de las pymes estudiadas, como causas y dificultades que se presentan en ese 
camino de implementar programas de RSE en estas unidades productivas. 
 
 
   La implementación de programas de RSE, es una misión que deben ejecutar los 
gerentes como respuesta a mecanismos de presión de la misma sociedad, respecto 
al cumplimiento con los grupos de interés, como trabajadores, proveedores, generar 
utilidades para los dueños o accionistas y últimamente se escucha de todos los 
sectores la necesidad de proteger el medio ambiente. 
 
 
   Otra consideración importante que presiona a los administradores para desarrollar 
este tipo de prácticas, es la consideración general, que aquellas empresas 
socialmente responsables obtienen beneficios sociales, como el fortalecimiento de 
su imagen corporativa y ello redunda en crecimiento económico, aunque en un 
principio, no se dimensione adecuadamente los efectos, positivos o negativos que 
pudiesen generar. 
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   El reconocimiento por parte de los empresarios, que las pymes se encuentran 
inmersas en un mercado globalizado, que su competencia, no solamente se 
encuentra a nivel local, sino que está dispersa por todo el mundo, les impulsa a 
reaccionar y procurar colocarse “a la altura” de esa competencia y visualizan, que 
una de las mejores oportunidades para alcanzar esos propósitos, es a partir del 
establecimiento de políticas organizacionales socialmente responsables. 
 
Pero en ese proceso de establecer alternativas en procura de la sostenibilidad y 
crecimiento de las empresas, los gerentes de las pymes en estudio, indican 
también que se encuentran con una serie de dificultades y obstáculos: 
 
 
   Aun cuando tengan compromiso y se encuentre desarrollando prácticas de RSE, 
en  la  mayoría  de  pymes  carecen  de  normas  y  procedimientos escritos  que 
reflejen metas y compromisos, que resalten valores y compromisos éticos y los 
impactos positivos sobre los grupos de interés y aunque puedan reconocer los 
beneficios por aplicar adecuadamente la RSE, esos cambios de implementación 
requieren de tiempo y trabajo adicional y sus resultados se visualizan sólo en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
 Otra dificultad manifestada por los gerentes entrevistados, es que no 
necesariamente son las organizaciones gremiales quienes lideran estos procesos, 
lo más que reciben, en limitadas oportunidades, son charlas, conferencias, pero 
apoyo decidido en que se ejecuten estas prácticas oportunamente y obtener 
resultados más inmediatos, de esas entidades no se consigue, expresan los 
gerentes que, más fácilmente logran respaldo de otras entidades como ONG, 
alcaldías municipales y en ocasiones, por unidad de esfuerzos entre las mismas 
pymes. 
 
 
   Otro planteamiento que establecen como dificultad, es que iniciar y sostener 
políticas socialmente responsables, les genera gastos elevados y eso los podría 
desestabilizar económicamente, aun cuando reconocen que son inversiones que 
podrían recuperarse porque generan fortalezas y ventajas en diferentes aspectos, 
pero ello se produce en el mediano y largo plazo. 
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   La falta de experiencia en temas de responsabilidad social, asociada la carencia de  
recursos  e  incentivos  para  abordar  problemas  de  naturaleza  social  y ambiental, 
especialmente, se traduce también en una dificultad para que los gerentes de 
pymes enfrente esta necesidad manifiesta y puedan responderle con garantías a los 
grupos de interés, que esperan expectantes. 
 
 
   El compromiso denotado de la empresa con el respeto por el medio ambiente, a 
través  del  mejoramiento  continuo  de  sus  procesos,  la  implementación  de 
prácticas dirigidas al uso racional de los recursos, la prevención de la contaminación 
y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, ratificado por los programas 
compartidos con otras entidades es visualizado de buena forma por las 
comunidades, generando un impacto favorable y beneficio corporativo para las 
pyme estudiadas. 
 
 
   La concepción, por parte de los dueños especialmente, que establecer políticas de 
responsabilidad social es trasladar parte de sus beneficios económicos a la 
sociedad y no considerarla como un cambio en los valores y forma de gestionar sus 
negocios, es también una dificultad con la que se encuentran los gerentes, por la 
posición de ese grupo de interés que esas actividades son ajenas a la actividad 
empresarial y se traducen en gastos y no en gestión empresarial. 
 
 
4.3 Impactos o resultados de la RSE en el desarrollo 
organizacional y en la calidad de vida de los grupos de interés 
 
 
El concepto de RSE se encuentra estrechamente ligado a la satisfacción de los intereses de 
todos aquellos potenciales interesados en la empresa, grupos de interés o stakeholders, en 
los que se incluirán a todos aquellos miembros pertenecientes a los entornos en que la 
empresa opera, que contribuyen o se ven afectadas por la actividad que la misma desarrolla. 
(Ortiz-Martínez y Crowther, 2004).  Se entiende entonces, que además de la consecución de 
los objetivos de rentabilidad empresarial tradicionales, la empresa debe establecer un 
comportamiento socialmente responsable, con todas las posibles incidencias que pueda 
generar. 
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Es claro que el primer compromiso de las empresas es la generación de utilidades y a partir 
de ello, se puede gestar el cumplimiento de los demás propósitos de índole social, los 
cuales, en conjunto, generan impactos organizacionales y sobre la calidad de vida de sus 
grupos de interés.  En las pymes estudiadas, se destaca: 
 
 
 El cumplimiento de las obligaciones laborales con sus trabajadores genera 
estabilidad, compromiso y lealtad con la empresa y ambientes de confianza en 
sus grupos familiares. Manifiestan los gerentes entrevistados que esa situación 
influye, incluso que se presenten pocas incapacidades médicas y los 
colaboradores denotan un  gran  sentido  de  pertenencia hacia  sus  empresas; 
además de la práctica (sin que sea una política) de vincular laboralmente a 
personas de la comunidad donde operan las pymes. 
 
 
 La comunicación y relaciones asertivas con clientes y proveedores, convierte a la 
empresa en una entidad más atractiva para esos grupos de interés y ello se 
transforma en mejor posicionamiento y ventajas competitivas, incrementado la 
confianza y fortaleciendo relaciones comerciales.  Visualizar una empresa como 
socialmente responsable, sistemáticamente genera la percepción que sus 
productos o servicios van acompañados de un valor agregado y traducen un 
impacto positivo en bien de la comunidad y su entorno. 

  A juicio de los gerentes entrevistados, otro de los impactos que genera una 
empresa socialmente responsable, que cumple con las normas tributarias, sin 
evasión, es adquirir más confianza de entidades financieras y puedan recurrir a 
fuentes  de  financiación,  cuando  sea  requerida,  con  la  tranquilidad  que  los 
recursos  se  invierten  en  actividades de  fortalecimiento institucional y  que  la 
empresa podrá cancelar oportunamente su obligación adquirida. 
 
 
  Las pymes estudiadas, aunque solamente la empresa C cuenta con programas 
definidos   y   políticas   ambientales,   muestran   un   abierto   compromiso   con 
actividades proteccionistas del medio ambiente como, programas de reforestación 
de cuencas hídricas, protección a las vertientes de agua cercanas a la unidad 
productiva, reforestación en zonas de fuentes hídricas y uso racional del agua, 
participación en programas de seguridad alimentaria, prácticas de uso racional de 
recursos (agua, energía, papel…) y programas de prevención de contaminación. 
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4.4 Lineamientos teóricos de los comportamientos socialmente 
responsables relacionados con impactos ambientales y sociales de 
las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca 
 
 
Las  pymes  son  unidades  productivas  llamadas  a  ingresar  a  la  globalización  con 
productos y servicios aptos para mercados cada vez más competitivos y de esta forma 
impulsar los niveles de prosperidad económica de sus países49. 
 
 
Por tanto, las entidades que logren integrar de forma estructural la RSE en su plan 
estratégico y la dirijan al nivel operativo, están desarrollando grandes posibilidades de 
alcanzar ventajas competitivas que les posibilite un mejor posicionamiento estratégico, factor 
clave para el éxito y aceptación de las organizaciones en el futuro inmediato. 
 
En esta parte del trabajo, no se pretende establecer un listado de prácticas o actividades que  
sobre  RSE  realicen  las  empresas, sino  plantear,  a  partir  de  las  respuestas y 
comentarios que realizaron los gerentes de las pymes estudiadas, complementados con 
planteamientos teóricos recogidos en el documento, acciones que coadyuvarán a las pymes 
del suroriente vallecaucano y en general, a ejecutar comportamientos socialmente 
responsables. 
 
Las empresas y sobre todo las pymes han de concientizarse que pueden y deben 
contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades locales y globales y 
encaminar sus actividades hacia alcanzar una gestión que aporte al desarrollo y 
calidad de vida de sus stakeholders.    Es por ello que requieren desarrollar sus 
modelos de planeación estratégica, en el que definan sus prioridades respecto a las 
prácticas de RSE, ya que pueden ser diferentes, dependiendo de variables como 
ubicación geográfica, tipo de consumidores, leyes y normas locales, etc. 
 
 
 
49  Juan Carlos Mondragón, Director Ejecutivo de la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e 
Industria, pyme la revista, agosto 2011 
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   Reconocer que la RSE tiene un objetivo organizacional, que puede definirse como 
proporcionar elementos de dirección y gestión que establezcan un modelo de empresa 
sostenible que responda a los requerimientos de los grupos de interés. El cumplimiento 
de este objetivo se logra a partir del respeto a las normas legales y al medio ambiente. 
 
 
 Para dar una respuesta efectiva a la creciente competencia, las pymes tendrán que 
establecer planes para atraer y retener empleados de calidad, proveedores, clientes, etc.  
Lo anterior se obtiene, a partir del establecimiento de planes que denoten el compromiso 
de la empresa con sus trabajadores, que incluya recompensas, premios y/o incentivos 
que motiven su actuación laboral y comportamental y respecto de los grupos de interés 
externos, se requiere de la empresa inversión y esfuerzos para generar canales de 
comunicación efectivos que transmitan sus acciones socialmente responsables, dado que 
traen consigo reconocimiento de sociedad y mercado por los aportes al desarrollo y 
mejoran su reputación empresarial. 
 
   Ante  las  propuestas  que  presenta  el  entorno  cambiante  que  las  somete  a 
presiones para que se respeten los códigos de conducta y comportamientos, las pyme 
agrícolas del suroriente vallecaucano y especialmente sus directivos deberán  capacitarse  
adecuadamente  sobre  temas  de  gestión  empresarial  y social. 
 
   Los  gerentes  de  las  pymes  tienen  que  incluir  en  planeación  estratégica, 
proyectos de potencialidad innovadora, pero no solamente en materia de tecnológica, sino 
anticipándose a los requerimientos y necesidades de los consumidores y comunidades 
hasta donde llega su radio de acción, ya que gran parte de su éxito dependerá de la 
capacidad de la pyme de mantenerse en contacto con ellos, dada la naturaleza volátil de 
los mercados. 
 
 
   Establecer procedimientos tendientes a  evitar  la  realización de  actos  ilícitos, 
cumplir con los preceptos mercantiles, evitar prácticas de competencia desleal y prevenir 
acciones de corrupción, en todas las áreas de la empresa, generará fortaleza comercial y 
confianza ante posibles inversionistas o fuentes de financiación. 
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   Así como la  globalización arrastra hacia las pymes notorias desventajas, los 
nuevos entornos traen también beneficios, que las empresas pueden alcanzar si son 
orientadas de forma estratégica, realizan sus operaciones de manera efectiva y difunden 
los resultados obtenidos. 
 
 
 La pymes deben propender por no aislarse ni desconectarse de sus entorno, 
grupos de interés o de la denominada competencia; establecer lazos de unidad podrían 
representar posibilidades de sobrevivencia, aprovechar las sinergias del entorno, pasar 
de la rivalidad a la complicidad, potencializa poder de negociación. 
 
   Establecer  políticas  de  actuación  transparente  frente  a  los  requerimientos  y 
normas medioambientales, constituyendo internamente las áreas o comités requeridos 
y sus responsables, al igual que generar información financiera real, clara y oportuna 
y presentarla a los estamentos y personas que lo requieran genera  confianza  
comercial,  financiera  y  posicionamiento  ante  la  sociedad, aspectos que fortalecen 
la cultura organizacional y respaldo social. 
 
 En el establecimiento de políticas laborales, es necesario que las pymes establezcan 
en sus procedimientos el respeto por los derechos humanos, promover la igualdad de 
oportunidades en cuestión de género, respeto por la libre asociación y condiciones 
seguras de trabajo con jornadas máximas y salarios mínimos, amparadas en la 
normatividad legal, en beneficio principalmente del mejoramiento de hábitos, conductas, 
comportamientos, retención y atracción de talentos, orientados a mejoras productivas. 
 
 
   Como alternativa de fortalecimiento, los gerentes de las pymes deben propender por 
realizar alianzas con gobiernos locales, regionales, fundaciones y la comunidad, para la 
ejecución conjunta de convenios y proyectos, tendientes a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la comunidad. 
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   En asuntos de responsabilidad ambiental, las pymes requieren incluir en sus 
planes organizacionales, el cumplimiento de la normatividad existente y prácticas 
voluntarias  sobre  uso  sostenible  de  recursos  naturales,  reducción  en  la generación  
de  residuos  y  manejo  adecuado  de  los  residuos  peligrosos, programas de 
recuperación del medio ambiente y generación de productos y servicios seguros, como 
forma de participar en activamente en la conservación del medio ambiente ahora y para 
el futuro. 
 
 
Es importante resaltar que un proceso socialmente responsable no ejecutado o ejecutado 
parcialmente por una organización, no cumplir con lo estipulado en los compromisos éticos y 
de valores, puede surtir efectos contrarios a los que se han definido en la política de gestión 
empresarial, causando pérdida de reputación e imagen corporativa, desconfianza de 
consumidores y rechazo de la sociedad. 
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
Para  las  pymes  analizadas, en  general  el  grupo  de  interés  que  consideraron más 
importante es el de los empleados, a quienes les cumplen sus compromisos salariales 
oportunamente y les garantizan sus componentes prestacionales, de salud y seguridad social 
y salud ocupacional, entendiéndose como el compromiso legal y obligatorio, sin embargo se  
denota ausencia de apoyo y  beneficios adicionales, como incentivos y capacitaciones; 
luego reconocen a los Accionistas y Clientes, con estos últimos también poseen adecuados 
canales de comunicación y relaciones comerciales cordiales. 
 
 
 
Del  estudio se  establece que  las  pymes  procuran responder adecuadamente a  las 
expectativas de sus grupos de interés, sin embargo no siempre lo consiguen, en términos 
generales, se puede precisar que en la mayoría de las pymes se presta atención especial a 
los aspectos económico y ambiental, denotando que lo social no es prioritario, ya que se 
encuentra una baja participación de las empresas en acciones relacionadas con este 
aspecto. 
 
 
Las pymes estudiadas logran visualizar los beneficios de incorporar cambios con el fin de 
alcanzar nuevos objetivos, propios de una correcta aplicación de RSE a su organización, pero 
lamentablemente no son cambios que puedan efectuarse e implementarse en el corto plazo, 
ya que requiere una restructuración desde lo cultural hasta el enfoque de sus inversiones y 
objetivos. 
 
Los resultados de las entrevistas, indican que los empresarios creen que la RSE ha 
comenzado a visualizarse como un elemento clave de la gestión empresarial que afecta 
directamente  en  los  resultados  del  negocio  y  por  ende,  la  competitividad  de  las 
empresas, sean éstas grandes, medianas o pequeñas y que emerge así como una 
herramienta de primer orden que puede contribuir al desarrollo y sostenibilidad de las 
PYMES en el mediano y largo plazo. 
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La estructura administrativa de las pymes en estudio, no cuentan con programas 
debidamente estructurados de capacitación, en todas las áreas de la empresa, incluida la 
directiva que brinden al gerente herramientas para desarrollar estrategias de mejoramiento, 
en calidad, productividad y conlleve a una cultura de la competitividad. 
 
Las pymes trabajan sobre la base del cumplimiento de las disposiciones legales y el 
cumplimiento de las normas, para facilitar su desenvolvimiento en el ambiente económico y la 
generación de desarrollo sostenible. 
 
 
Aunque existen normas y políticas de Estado para apoyar la creación y continuidad 
empresarial de las pymes, no se cuenta con ese mismo respaldo a la hora del requerimiento 
de capital para invertir en proyectos de desarrollo, innovación y tecnología. 
 
 
Conducir   una   empresa   de   manera   socialmente   responsable,   origina   mejores 
posibilidades de comercialización, construye fidelidad, mejora la imagen corporativa y 
construye rentabilidad corporativa a largo plazo. 
 
 
El reconocimiento que las pymes reciben de clientes, proveedores y otros grupos de interés, 
le  otorga  a  la  empresa poder  para  generar en  el  mercado una  reputación corporativa  
positiva  y  la  forma  de  respuesta  de  la  empresa,  ha  de  ser  realizando negocios 
exitosos, legales y éticos, para obtener beneficios internos y que alcancen las comunidades y 
afecten positivamente sus economías. 
 
 
Respetar el medio ambiente por parte de las pymes y establecer un uso racional  de los 
recursos naturales, ha de garantizarles la sostenibilidad organizacional y confianza de una 
comunidad que empieza a reconocer y preferir este tipo de empresas socialmente 
responsables. 
 
 
Las pymes desarrollan habitualmente actividades y prácticas de RSE, aunque no identifiquen 
dichas acciones con el concepto mismo, tal como vincular trabajadores de la comunidad 
fortaleciendo su progreso, cumplir sus obligaciones fiscales locales le aporta a la inversión 
social y la protección a los recursos naturales es una acción de sostenibilidad para todos. 
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Finalmente, puede concluirse que las pymes agrícolas del suroriente del Valle del Cauca, 
realizan actividades de RSE, aunque no todas de manera regular y formalizada, no obstante, 
se encuentran interesadas en afianzarlas, ya que reconocen que los efectos sobre la 
empresa son beneficiosos y de la misma manera afectan positivamente a sus partes 
interesadas. 
 
A partir de las ausencias y dificultades encontradas en las respuestas de los gerentes de las  
pymes  estudiadas y  a  manera  de  Recomendaciones, se  definen  los  siguientes aportes, 
de tal forma que se conviertan en un complemento para las empresas en su proceso de 
realizar prácticas socialmente responsables: 
 
 
En procura de conseguir un progreso continúo, las pymes requieren implementar una 
planificación que contenga aspectos relevantes como transparencia en la elaboración y 
presentación de su información financiera y no financiera, equidad y justicia con sus 
trabajadores, implementar sistemas de gestión y calidad y su correspondiente auditoría y 
control. 
 
 
Las pymes podrán establecer un plan de incentivos para sus empleados, considerados su 
más importante grupo de interés, como bonificaciones, reconocimientos, incrementos 
salariales, por cumplimiento de metas económicas, ambientales y sociales, que genere 
trabajadores con mejor actitud y respuesta efectiva a su actividad productiva, sentido de 
pertenencia hacia la empresa que produzca diminución en la rotación de personal, que se 
convierte en disminución de gastos por concepto de vinculación y entrenamiento. 
 
Para que los empleados conozcan temas importantes, de impacto individual como colectivo, 
las pymes necesitan diseñar programas de capacitación regular en aspectos laborales, en 
salud ocupacional, protección del medio ambiente y los relacionados con sus funciones 
operativas, involucrando en su preparación a los mismos empleados. 
 
 
Las pymes no cuentan con herramientas administrativas que les permita medir la RSE y la 
comunicación, por lo que deben diseñarlas para que les permita ofrecer información confiable 
y oportuna de sus prácticas y establecer una interacción efectiva con todos sus grupos de 
interés, ya que son elementos indispensables para la mejora continua y su sostenibilidad. 
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Es importante que en los procesos de implementación y revisión de planes y acciones de 
RSE, las pymes involucren activamente a empleados y grupos de interés como clientes, 
proveedores  y  representantes  de  la  sociedad  y  los  relacione  integralmente  a  sus 
sistemas de calidad y ambiental o alguno que ya exista. 
 
 
De manera sistemática, las pymes requieren establecer procesos de revisión y análisis de 
los niveles de satisfacción, confianza, sugerencias y reclamos de trabajadores, consumidores 
y clientes e implementar planes de mejoramiento, al respecto. 
 
 
Para fortalecimiento de sus procesos y actividades socialmente responsables, las pymes 
necesitan implementar sus  códigos  de  conducta, en  los  que  participen directivos y 
empleados,   que   guíen   sus   comportamientos  en   torno   a   las   responsabilidades 
económicas, sociales y ambientales. 
 
 
El ambiente económico mundial cambia constantemente y se encuentra enmarcado en 
políticas de apertura de fronteras, con beneficios incluidos o la sola consideración de acceder 
a nuevos y mayores mercados, razón por la cual, las pymes interesadas tendrán que 
demostrar las prácticas de acciones socialmente responsables, por las exigencias y 
requerimientos en cuanto a calidad de la producción, respeto al medio ambiente y por las 
personas que muchos de estos mercados exigen los consumidores. 
 
Finalmente, las pymes requieren publicar periódicamente a la sociedad, los resultados de sus 
operaciones cuantitativas y cualitativas, incluyendo indicadores de su desempeño económico, 
social y ambiental, demostrando la dirección corporativa en prácticas de RSE y su relación con 
los grupos de interés, mediante un Balance Social. 
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5. ANEXO 
 
 
 
Antes de realizar las entrevistas a los empresarios seleccionados, se les hizo énfasis en los 
objetivos del trabajo y los aportes que se espera entregue a las pymes agrícolas del 
suroriente del departamento vallecaucano, encontrando como reacción inmediata, una serie 
de interrogantes de parte de ellos: ¿Tiene algo qué ver la RSE con mi negocio?, ¿Es 
posible establecer una relación amable y cordial con la comunidad donde está ubicada mi 
empresa, si implemento RSE?, ¿A través de la RSE, se puede establecer la lealtad de los 
clientes?, ¿Con prácticas de Responsabilidad Social, puedo mejorar el sentido de 
pertenencia y la motivación de los trabajadores?, ¿Realmente es posible que mi empresa 
logre ser más competitiva implementando RSE?. 
 
 
Se espera con el resultado y análisis de las entrevistas, también pueda darse respuesta a los 
anteriores interrogantes. 
 
 
Para la elaboración del cuestionario, se tomó como referencia el documento “Manual Práctico 
Responsabilidad Social Empresarial – Agregando Valor a su Empresa50 – de la Fundación 
Hondureña  de  Responsabilidad Social  Empresarial  (FUNDAHRSE) y  fue planteado en  
diferentes enfoques y  se  le  pide  a  los  entrevistados que  respondan, marcando una de 
las tres opciones de respuestas (Si, Parcial o No) y con la posibilidad de ampliar su 
respuesta, sin ninguna limitación, con el propósito de recoger, por parte del investigador, 
información que le permita dar cumplimiento a los objetivos del trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50              Disponible         en:         http://www.fundahrse.org/html/MANUAL_RSE_PARA_PYMES.pdf 
Recuperado:2011/10/26 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
ENFOQUE ETICO Y LEGAL 
 
Compromiso ético y legal Si Parcial No
¿Conoce claramente las leyes que la empresa debe cumplir para conservar 
su existencia legal? 
3 1  
¿Tiene identificados todos los grupos de interés de la empresa 
(stakeholders) y ha establecido canales de comunicación con cada uno de 
ellos? 
 4  
¿Tiene definidos incentivos para los trabajadores si cumplen con las metas 
organizacionales? 
 1 3 
¿La empresa ha desarrollado algún sistema de gestión con indicadores 
económicos, sociales y medioambientales? 
1 1 2 
¿La empresa cuenta con una guía de principios y valores y los hace 
públicos? 
2  2 
¿En la planeación estratégica de la empresa, se encuentra definida la 
publicación de forma transparente de la información financiera y la no 
financiera? 
2 2  
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ENFOQUE LABORAL 
Compromiso laboral Si Parcial No
¿La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo y cumple con lo 
establecido respecto a remuneración salarial y prestaciones sociales? 
4   
¿Tiene un plan de incentivos o prestaciones extralegales para estimular la 
productividad? 
 1 3 
¿La empresa contrata, especialmente personas de la región? 4   
¿Ha establecido un sistema claramente definido para el establecimiento de 
los rangos salariales, teniendo en cuenta nivel académico, experiencia o 
desempeños pasados? 
 1 3 
¿La empresa cumple con todos los aspectos legales, respecto a seguridad 
social y salud ocupacional? 
3 1  
¿Cuenta con un plan de medición y evaluación de riesgos laborales? 3  1 
¿Tiene establecido un sistema de medición, a través de indicadores, que 
permita la verificar la ocurrencia de accidentes de trabajadores y los 
impactos financieros que pueden desencadenar?  
 2 2 
¿Cuenta con Comité de salud ocupacional en el que participan los 
trabajadores? 
3  1 
¿Los trabajadores reconocen el derecho que tienen a la libre asociación?  1 3 
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Compromiso Capacitación y Participación de los trabajadores No Parcial Si
¿La empresa cuenta con un programa de capacitación para los 
trabajadores y ellos están involucrados en su diseño? 
1 2 1 
¿Se tiene establecido realizar seguimiento sobre las capacitaciones 
desarrolladas? 
 1 3 
¿Se han definido mecanismos para que los empleados conozcan metas y 
resultados económicos de la empresa? 
4   
¿Se concede autonomía para que los colaboradores definan sus equipos 
de trabajo y participen en actividades y/o proyectos de innovación? 
  4 
¿Existen canales de comunicación entre los trabajadores y la 
administración para consultas, opiniones, recomendaciones, sugerencias, 
reclamos? 
4   
¿Las metas y propósitos organizacionales se dividen en períodos de 
tiempo (semestre, bimestre) y se solicitan informes a los responsables? 
2  2 
¿La empresa, periódicamente realiza encuestas de satisfacción entre sus 
empleados y establece planes de mejoramiento?  
 3 1 
 
ENFOQUE EXTERNO 
 
Compromiso con los clientes Si Parcial No
¿La empresa ha diseñado canales de comunicación con clientes y 
proveedores, que permitan identificar niveles de satisfacción? 
3 1  
¿Realiza un análisis periódico sobre las sugerencias y reclamos que recibe 
de clientes y/o consumidores? 
3 1  
¿Tiene definido un plan de mejoramiento continuo que le permita dar 
respuesta oportuna a las expectativas de los clientes? 
4   
¿Cuenta con un proceso definido para calificar la respuesta de los 
proveedores a los requerimientos que se les hace? 
3 1  
¿Ha definido mecanismos que le permitan asegurar la calidad de los bienes 
o servicios que ofrece la empresa?  
2  2 
¿La empresa informa claramente las características y uso correcto de los 
bienes que produce? 
4   
¿Cumple con los preceptos mercantiles y normativos sobre competencia 
desleal y prevención de prácticas de corrupción? 
 2 2 
¿La empresa protege la información personal y confidencial que maneja de 
sus clientes y proveedores? 
4   
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ENFOQUE SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
Compromiso socioambiental Si Parcial No
¿Considera que los clientes y consumidores tienen preferencia por 
empresas que actúan con Responsabilidad Social Empresarial? 
4   
¿Piensa que su empresa podría influenciar a sus proveedores, clientes y 
comunidad, para que sean también gestores de prácticas de 
responsabilidad social? 
3 1  
¿La empresa ha establecido procesos para selección y evaluación de 
proveedores que realicen sus actividades bajo ambientes socialmente 
responsables? 
  4 
¿Tiene definidos mecanismos que le permitan realizar mediciones de la 
satisfacción de proveedores, respecto a su empresa como cliente? 
 3 1 
¿La empresa cuenta con una política medioambiental y realiza actividades 
periódicas de seguimiento?   
 4  
    
¿La empresa desarrolla actividades que le permitan identificar los impactos 
ambientales que genera en sus actividades operativas? 
 2 2 
¿La empresa realiza tareas de medición de la generación de residuos y 
adopta medidas para su reducción? 
2 2  
¿La empresa cuenta con servicio de manejo adecuado de residuos 
peligrosos o los ofrece a otras empresas que puedan utilizarlos como 
materia prima? 
2  2 
¿Considera que desarrollar programas de Responsabilidad Social 
Empresarial, le incrementa los gastos a las empresas? 
4   
¿Considera que realizando prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, la empresa obtiene beneficios? 
3 1  
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